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O mejor: aun no hemos con-
cluido de asar... 
Dura todavía la liquidación de 
las últimas elecciones, cuyos re-
sultados no son todos precisamen-
te electorales, y ya se está pen-
sando en las que deben efectuarse 
el 1 de Noviembre de 1918 "si— 
como dice La Nación, curándose 
por anticipado en salud—se cum-
ple el precepto constitucional" 
¿Por qué no ha de cumplirse? 
Catorce meses nos separan de la fe-
cha en que deberán celebrarse las 
elecciones parciales. Confiamos en 
que en el lapso apuntado las garantías 
constitucionales estarán restablecidas; 
los partidos reorganizados y coheren-
tes; las muchedumbres ciudadanas es-
peranzads y animosas; las prisiones 
vacías de condenados y detenidos po-
líticos; la necesarísima Ley de Am-
nistía, votada, sancionada, promulga-
da, aplicada rápidamente por jueces y 
magistrados. En una palabra: la Re-
volución liquidada; los poderes go-
bernantes consolidados; los partidos 
políticos ejerciendo perfectamente ga-
rantidos, al amparo de las leyes, sus 
deberes altísimos; el país en marcha, 
cicatrizadas sus heridas, consagrado al 
desarrollo de la riqueza, bajo la égi-
da augusta de sus restauradas liberta-
des fundamentales. . . 
Si estos anhelos de nuestra alma 
cubanísima la realidad los traduce en 
hechos, Cuba se habrá salvado un? 
vez más: brillará de nuevo el sol de 
la libertad en la tierra amada, por el 
furor de las pasiones empapada con 
«angre de hermanos... 
Todas las condiciones que apun-
ta La Nación en el primero de los 
párrafos copiados existían el 1 de 
Noviembre de 1916, y no se evi-
tó la convulsión de Febrero; co-
Pero se nos figura que no vol-
verá a ser causa de convulsión el 
resultado de unas elecciones, en lo 
sucesivo previsto, por lo menos en 
el conjunto; y por eso tampoco 
compartimos la opinión del cole-
ga de que las próximas "las aguar-
da el país con justificada curio-
sidad." 
V ^ V 
Otros problemas son los que 
despiertan por el momento la justi-
ficada curiosidad del país. Uno de 
ellos, por ejemplo, el del precio 
del azúcar cubano, que por pri-
mera vez no va a regularse, au-
tomáticamente, por la relación en-
tre la oferta y la demanda, entre 
el consumo y las existencias, si-
no por el arbitrio del Gobierno. . . 
de Washington. 
No pudiendo evitar lo inevita-
ble, los hacendados aspiran a sa-
car el partido menos malo posi-
ble de esta situación anómala e 
inesperada; y demandan la equi-
paración real del precio entre 
el azúcar de Cuba y el producido 
en los Estados Unidos; equipa-
ración que no será real si se f i -
ja un tipo u n i r m e sin suprimir 
f\r«»viamen > el a recho arancelario 
ut impOiLcicióa. L\I aun así la 
equiparación sería absolutamente 
exacta, teniendo en cuenta que en 
Cuba es mayor el costo de fabri-
cación y que nuestro azúcar llega 
al mercado americano con el recar-
go del flete y del seguro. 
La supresión del derecho aran-
celario es, pues, demanda justí-
mo existían en 1905 sin que por i sima, y la apoya el Gobierno; es 
ello se evitara la convulsión 
Agosto. 
ta vez se trata del Gobierno de 
la Habana. 
Berlín regocijado por la victoria alemana.-Graves declaraciones 
del general Soukholimnoff.-Serbia despojada de sus cosechas 
y Bélgica de sus fábricas.-Crisis obrera en la Argentina.-Deta-
lles del raid aéreo contra Inglaterra.-Cien nuevos vapores regis-
trados en el Lloyd, en poco más de un mes. 
CE>SO DE ARTICULOS DE PEDIE-
RA NECESIDAD 
París, septiembre 5, 
El "Diarlo OficlaF publica en su 
número de hoy un importante decre-
to, estableciendo de acuerdo con la 
Ley de Morlllzaclón civil, la obliga-
ción para todos los ciudadanos que 
produzcan, posean o ten^n de dos 
mil libras en adelante, de artículos de 
primera necesidad, tales como semi-
llas oleaginosas, frutos, legumbres, 
grasa animal, aceite, glicerína, esper-
ma, jabón, glicerína o velas, de mani-
festarlo así ante los empleados del Re-
gistro correspondiente, 
TON STEIN EN Eír CUARTEL GE-
RAL 
Amsterdam, septiembre 6. 
Telegramas de Berlín, recibidos en 
esta ciudad, dicen que el Barón Yon 
Stein Subsecretario de Estado, ha Mo 
al Cuartel General del Ejército, en re-
presentación del Canciller imperial 
doctor MIchaelis, habiendo sido recibi-
do por el Emperador Guillermo. 
Otros Informes, sin embargo, afir-
man que el enrío del Barón Yon Stein 
al Cuartel General ha sido debido a 
los recientes debates sostenidos ê  
Comité de Medios y Arbitrios del 
Reichstag, " ello significa "ue el Can-
ciller debe asumir la responsabilldnfi 
de todos los discursos del Emperador. 
DETALLES DEL RAID SOBRE 
CHATHIM 
Londres, septiembre ó. 
A pesar de la natural tendencia a 1A 
alarma y el pánico cuando sobrerlene 
un ataque Inesperado, los efectos del 
bombardeo en el Arsenal de Chatham, 
no produjeron < resultado, sino «•• 
brilló en tan supremos instantes la más 
severa disciplina y los marineros die-
ron extraordinarias pruebas de yaior 
y serenidad. 
Uno de los marineros que se alber-
gaba en los cuarteles borbardeados por 
los aviadores alemanes ha hecho la si-
guiente relación del suceso: 
"Nosotros no tuylmos aflso de nin-
guna clase. Dos relojes que fueron ro-
lados por las granadas en los terreno» 
adyacentes al campo de instrucción 
del Arsenal se pararon a las do« en 
punto, y este curioso dato rerela la 
hora fija en que ocurrieron las explo-
siones. Antes de que nos diéramos 
cuenta de lo que estaba pasando, el 
techo fné arrancado de la tienda, ro-
lando por los aires y cayendo h* ' 
mil pedazos entre los marineros Era 
el techo de cristal fuerte y gordo, asi 
es que su caída prodnjo grandísimo 
dafio. Todos nos habíamos tlr*do fle 
nuestras hamacas al suelo confnndl-
Los precios del azúcar están fijados 
para regir desde el lo. de Octubre. 
A los refinadores de azúcar de los 
Estados Unidos se les ha dicho por 
M. Hosrer, Administrador de mante-
nimientos que desde el día lo. de oc-
tubre se renda el azúcar refinado de 
caña al mismo precio que el azúcar 
refinado de remolacha que ya está, 
ÜJado en 7.25 la libra de azúcar gra-
nulado. Esto se hizo respecto del azú-
car de remolacha porque se calculó 
que el costo de producción era de 3 
y medio centaros. Hoy se rende por 
los refinadores americanos el azúcar 
granulado de Cuba, de 8.40 a 8.50 cen-
taros la libra, cuyo precio se basa en 
que a ellos les cuesta el azúcar cen-
trifuga cubano a 6 centavos. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
U INDEPENDENCIA DE U I R M 
EN R U S I A S E F O R M A UN P A R T I D O M I L I T A R C O N -
S E R V A D O R E N F R E N T E D E L S O C I A L I S T A 
R E V O L U C I O N A R I O . 
DESVIO DE LOS UKRANIENSES DEL ESTADO RUSO.-RIQUEZA DE LOS UKRANIENSES.—IVAN 
MA2EPPA HETMAN DE UKRANIA.—EL ROMANTICISMO Y MAZEPPA.—RECONSTRUCCION Y DI-
SOLUCION POLITICA DE UKRANIA DESDE MARZO ACA.—LA INDIVISIBILIDAD DE RUSIA PRO-
CLAMADA EL 29 DE AGOSTO POR EL CONSEJO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE MOSCOU 
• 
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Por qué será casi regla general 
K¿¿°a f o n a l e s máa ricos de cada 
f a r» 1°* los que ^ a n con desvío 
exilio ^ Generalmente tratan de 
ellal su desafecto diciendo que 
íáhH SOn más industriales, tienen más 
van rinden al arte 
mejor «i suaío —como culti-si todo 
UKRANIA 
eso no se encerrase en estas tres pa-
labras!: "tienen más dinero." ¿Y por 
qué lo tienen? No® hacemos esta pre-
gunta al tratar boy de la Ukrania que 
ulere cortarse para sí como una cuar-
ta parte de la Rusia Europea, y decla-
rarse independiente, abandonando a 
Rusia, a quien debe la riqueza, en 
los momentos de mayor angustia. Y 
decimos que le debe la riqueza por-
que si Rusia no hubiese impuesto de-
rechos prohibltlvoe a la importación 
del azúcar, haciendo que los rusos 
compren su azúcar en el interior, no 
(PASA A LA CUATRO). 
Si prevaleciese esa orden de precio 
de venta fijado por Hoover se reba-
jaría automáticamente el azúcar cu-
bano a 5 centavos incluyendo el segu-
ro, costo y fleto. 
Lo grave de esta orden de Mr. Hoo-
ver es que ha adoptado esa resolución 
después de haber oído a la Comisión 
de cosecheros y fabricantes de azú-
car, entre los cuales se hallaba el se-
ñor Rienda que le Informó en Was-
hington y cuando los aliados habían 
designado a M. Hoove como único 
comprador del azúcar que necesitan. 
No sabemos, aunque quizás debiéra-
mos saberlo, los argumentos que pa-
ra la defensa del precio del azúcar 
de Cuba habrán expuesto los com-
petentes hacendados que ayer se reu-
nieron en el Banco Nacional; pero a 
nosotros se nos ocurren dos argumen-
tos en favor del azúcar de Cuba. Kl 
costo de fabricación tiene que ser 
por lo menos 1 centavo más por li-
bra en Cuba, que en los Estados Uni-
dos, por la mayor carestía de la ma-
quinaria, jornales y víveres. Y si al 
de remolacha se le fija un costo de 3 
y medio centavos libra, claro es que 
al de cafia hay que atribuirle ese cen-
tavo más que lo llevan a 4 y medio 
centavos; así pues, solo se deja medio 
centavo para el seguro y flete, tan 
caros hoy, y si se paga el azúcar a 5 
centavos en New York, claro es que 
nada ganaría el fabricante cubnno. 
Ese es el daño Inmediato; que el le-
jano es que protegido así el azúcar 
de remolacha acrecentaría grande-
mente, el cultivo de ese tubérculo en 
contra del de caña. 
Estas cifras están tomadas de la 
prensa americana del día 31 de Agos. 
to. 
Impuesto dei Timbre 
Consultas resueltas por 
la Secretaría de 
Hacienda 
Certificaciones de Inscripciones 
anuales en los registros pecuarios 
están obligados ai pago del Timbre 
según el artículo 39 del Reglamento. 
Documentos a que se refiere el 
artículo 13 del Reglamento son los 
¡ que están gravados por ia Ley y que 
i deben pagarse por todo el año cual-
' quiera que sea la época de su expe. 
dición. 
i Patentes de expedición de bebidas 
i no están sujetas al Impuesto del 
1 Timbre. 
Títulos académicos expedidos con 
anterioridad al lo de Septiembre en 
poder de los Interesados no están 
sujetos ai Impuesto. 
Testimonios, escrituras expedidas 
antes del lo de Septiembre no deben 
llevar Timbre. 
Todo vehículo obligado al Impues-
to dei Timbre según Ley de 31 de 
Julio último debe pagarlo porque és-
ta no establece excepciones. 
Artículo 13o.—Reglamento se re-
fiere a conceptos gravados por la 
Ley de 31 de julio y que deben tri-
butar cualquiera que sea la fecha de 
expedición de licencia pecuaria o 
cualquiera otra clase de documentos 
que autoricen su uso o circulación. 
(PASA A LA CUATRO) 
dos unos con otros en medio de los 
pedazos de cristal roto. íLos hombres 
que estaban frente a mí fueron muer-
tos. Enseguida vinieron los ofic idl̂ s 
y esturleron trabajando con nosotros 
toda la noche, llevando loe heridos al 
hospital y los cadáreres al Gymn«-
sium, que fué convertido en cámara 
mortuoria." 
Otro marinero que estaba durmiendo 
en distinta secctlón del dormitorio di-
ce que no se puso los zaoatos y no se 
enteró de que había estado andando 
por encima de cristales retos hasta 
mucho después, cuando se vió los 
ensangrentados. 
También se dló el caso de un mari-
nero que tenía encajado un pedazo 
(PASA A LA CINCO) 
EL CONTINENTE... BLANCO 
El "Continente negro^ le han llar-
mado a Pinar dol Río. ¿Por qué? Qui-
zás con la misma propiedad que se 
1c llama rlejlto a un joven y vlejita a 
una novia que rebosa juventud y be-
lleza. 
Yo no conocía la capital de Vuelta 
Abajo: en mis tiempos viejos no pasé 
de Guanajay y Marlel: en los nuevos 
fui a San Juan y Martínez sin de-
tenerme en la ciudad mater-provin-
cial. Se comprende: a San Juan iba 
invitada y en la capital pinareña no 
creía conocer a nadie, aunque segu-
i amenté habría muchos que me cono-
ciesen y hasta que algunas atencio-
nes pudieron deber a mi pluma en 
épocas pasadas. 
Entonces: aunque mucho hablé en 
mi libro "Lo que vi en Cuba" de la 
reglón vueltabajera que había visto, 
nada pude decir de lo que no había 
visto; para el bien nunca es tarde y 
aunque ligeramente, voy a expresar 
ahora la impresión que lo reciente-
mente visitado ha producido en mi al-
mo de viajera. 
¿Esperaba ver lo que vi? No lo 
esperaba, valga la confesión 
Me habló de Pinar del Rio un que-
i Idísimo muchacho, para mí lo es, 
Juan Antonio Pumariega. Los hijos de 
Pumarlega son en mi corazón los 
niños de hace 25 años, con las Inapre-
ciables buenas condiciones de los 
Por E V A CAN E L 
hombres cabales de hoy en día 
Juan Antonio me convitó a un pa-
seo pinareño y de plano acepté; pero 
vuelvo a ser franca, «¿más pude pen-
sar que el continente negro fuese tan 
blanco, tan radiante, tan elegido por 
la naturaleza, que ha derramado en 
él una parte abundante de sus pre-
ciosos dones. 
Salimos de la Habana un sábado 
por la tarde; aquí comenzaron las 
funciones de cariñoso hijo que con 
delicadeza llenó mi compañero Juan 
Antonio. 
E l tren iba repleto: la época y el 
día convidaban a salir por esos mun-
dos buscando en pueblos, quintas y 
balnearios, lo que la Habana regatea: 
holganza, fresco, sabrosura mental; 
vale decir: olvido por unas cuantas 
horas del debe y el haber, del despa-
cho aduanero, de la "Lonja de víve-
res" y las cotizaciones. 
Juan Antonio Pumarlega es un en-
fant Gaté (por esta vez vaya en fran-
cés, todo se pega) en la capital pi-
nareña. 
Todos son sus amigos y todos le 
conocen; todos le quieren, desde el 
simpatiquísimo Alcalde, doctor Ca-
bada, médico distinguido, figura físi-
ca de arrogante prestancia y caballe-
ro de educación clásico-criolla. vale 
(Pasa a la página CUATRO.) 
S O N MENA P A B A L I G A 
D I C E C H O N C O N L O N 
Sanilá son bobo. ¿Qui cosa Malin? 
¿No hay campana pá chino, Capitán? 
P O R H O R A C I O R O Q U E T A . 
tí 
Nosotros queremos decir en LA MA-
RINA... 
Preocupa seriamente a la Sanidad 
local saber si son perjudiciales o no 
a la salud pública las verduras que 
cosechadas por hijos del Celeste im-
perio expenden los mercados haba-
neros, y las cuales se suponen abo-
nadas por aguas fecales y otras in-
mundicias productoras del microbio 
tífico. Un médico ilustre ha dicho que 
"nada tan erróneo, que precisamente 
las hortalizas son no poco beneflcio-
oas al organismo humano." 
Pero yo quería oir la opinión de un 
chino sobre tan interesante problema 
y acompañado del dibujante, sé-
nior González de la Peña, y de 
nuestro fotógrafo, el señor Buendía, 
me trasladé ayer a Puentes Grande», 
que como es sabido alberga gran 
cantidad de asiáticos y no pocaa hor-
talizas. 
Tomamos un tranvía del Cerro y 
ya en el carro nos alojamos cerca de 
un chinlto. González de la Peña Ini-
cia sus apuntes, lápiz en ristre. Yo 
observo. E l conductor cobra a dere-
cha e Izquierda y va marcando los 
pasajeros, que son anotados haciendo 
íonar un timbre. 
Llega su turno al chinlto y como 
todos abona sus cinco kilos. E l con-
ductor distraído, no marca este co-
bro y se dispono a hacer otro. Enton-
ces el chilampín, le tira de la chaque-
ta y con sonrisa maliciosa, y cara 
burlona, dice, mientras señala el tim-
bre: "Jé, Jé. . . jé, j é . . . ¿No hay cam-
pana pa ohlno, capitán?... 
Los paisanos de Lal-Tin-PInk, que 
viven en el cercano barrio están po-
co menos que en estado salvaje. ¡Va-
ya una desconfianza!... ¡Que lo di-
ga el pobre Buendía, a quien a poco 
más le abren la caja del pan! 
Pero no adelantaré los aconteci-
mientos. En el Cerro tomamos un 
nuevo carro y en éste, nos encontra-
mos otro chino. Yo entablé conver-
sación con él. Bien a las claras se 
veía que era un verdulero y le pedí 
nos dejara visitar su hortaliza. Al 
principio accedió, pero cuando nos 
bajamos en el paradero de Puentes 
Grandes, mi interlocutor nos llevaba 
enorme ventaja, corría casi por un 
puse a convencerlo. Su palidez mate, 
hízome creer que estaba poseído del 
terror, y quise animarle... 
No he olvidado nunca, algunas pa-
labras que aprendiera del endiablado 
Idioma, y.. . ¡Chau-slá jou-liau 
(buenos días amigo)—le dije.—¡Chau-
slé!. me respondió visiblemente mo-
lesto. Tenía en las manos un enorme 
tridente, y apoyando sobre él un pie. 
se dispuso a oírme: 
—"Mira, Logionga^—comencé —la 
Sanidad dice, que las verduras son 
perjudiciales a la salud, y nosotros 
oueremos decir en LA MARINA que 
son muy buenas, pero necesitamos un 
retrato tuyo... 
n -
El chilampín se echó al snelo, oc altando el rostro tras su enorme 
sombrero de yaarey. 
camino poco menos que intransitable. 
Decidimos seguirle, a paso rápido. 
Cuando llegamos a la hortaliza, el chi-
no del carro hablaba a gritos con seis 
u ocho paisanos suyos, que precipi-
tadamente abandonaron el trabajo y 
corrieron a esconderse en la cercana 
choza que luego cerraron a "cal y 
canto". ¡No hay que dudarlo: les 
chinos tomaron miedo a la enorme 
cámara fotográfica de Buendía, que 
supusieron mortífero aparato!... 
Pero quedó uno rezagado, y me dis-
Nuestro fotógrafo trataba de alcanzar al chino que huía desparorido. 
—iQul cosa Malín?... 
—LA MARINA, chico, un periódi-
—Que, "Malín", ni qué peliócolo. 
Chino mu feo pa letlato. Letlata mu-
chacha munlta, son mejó. 
—Bueno, anda, te daré dos pese-
tas. . . • 
—Lo plseta?... Man qui tú 
peso mello, o cintín, tampoco. 




—Meno, tú no impota. 81 son chi-
quito yo no son clupuloso. 
Viendo que no era fácil convencer-
le, me vuelvo a González de la Pe-
ña. Píntalo, le digo atropelladamente. 
—"Pinta familia pa tí, salao, simi-
güenza" me increpa el chino y como 
viera que Buendía se preparaba a fo-
tografiarle ya que no de grado, por 
borpresa, enarboló el tridente, amena-
zando pegarle. Unos gritos, y se de-
tuvo, pero como nuestro fotógrafo no 
se daba por vencido optó por echar-
so al suelo, ocultando el rostro traa 
su enorme sombrero de yarey. 
Aparentamos marcharnos para que 
?e levantara y volviera a sus faenas. 
Cuando se supuso libre de la enor-
me cachiporra de Buendía, empren-
dió veloz carrera hacia el bohío cer-
cano. 
Fué algo de una comJddad extra-
ordinaria. El chino corría como ua 
desesperado en demanda de la puerta 
que le abrieran sus compañeros, y 
por otro rumbo tratando de cortarle 
(PASA A LA CUATRO) 
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A T U R R I L L O 
En la Rorista fie la Socíefiad de In-
geuleros se inserta la coníerencia 
rronunciada por el señor Enrique 
Martínez en 6 de Julio acerca del 
sistema penitenciarlo en Cuba, y con 
ella un proyecto muy detallado de 
cárcel-modelo, redactado por dicho 
ingeniero con la colaboración del 
estudioso señor Esteban Borrero 
Piedra, también asociado a la insti-
tución técnica referida. 
EH señor Martínez afirma que su 
proyecto, como la reforma radical 
del régimen carcelario, está respal-
dado ya por leyes y disposiciones 
cictadaa desde la intervención ama* 
ricana, y muy solicitadas en mensa-
jes del Ejecutivo; culpando sola-
mente a la incuria legislativa de no 
haber acordado la concesión del cré-
dito y la autorización para levantar 
un edificio que sería honor de Cuba, 
y llevar a la práctica reformas que 
evitarían a Cuba malea sin cuento. 
En el breve preámbulo de la con-
ferencia están repetidas fuchas afir-
maciones que hemos hecho en estas 
columnas, y sancionados por un pe-
rito muchas consideraciones de un 
orden elevado que durante años he 
mos venido exponiendo; así cuando 
nos hemos contraído a la escuela 
correclonal de Guanajay, como cuan-
do hemos hablado de cárceles y pre-
sidios, espantosos pudrideros huma-
nos, inexhaustas fuentes de crimina-
lidad, «n vez de reformatorios de do*-
equllibrados. Nos duelen ya los de-
dos de trazar en maqulnita adverten-
cias y excitaciones patrióticas y mo-
rales. 
Estas cárceles son lugares propi-
cios para el perfecionamiento crimi-
nal; en el presidio descargamos hom-
bres como si fueran fardos, despreo-
cupados de su suerte futura; el Es-
tado para nada se ocupa de la pobre 
fomllla del sentenciado, Inocente de 
las culpas de su Jefe; la holganza 
corruptora, la desatención de todo 
cuidado y el contacto Incesante de 
los menos pervertidos con los más in-
fames, endurecen corazones, matan 
generosidades y propósitos de en-
mienda y preparan nuevos crímenes 
de reincldentes para cuando el plazo 
de !n sentencia se cumpla; la Inmo-
ralidad más repugnante impera en 
ese hacinamiento de mozalbetes en 
Guanajay y de hombres en el Castillo 
del Príncipe; muchachos Indiscipli-
nados y seres caídos en delito por 
una fatalidad, se convierten pronto 
en cínicos y viciosos, en verdaderos 
bandidos, que sólo esperan a que se 
les abran las puertas de )a prisión 
para satisfacer sus malos instintos: 
todo eso que la conferencia apunta, 
insistentemente lo hemos dicho, sin 
que el Congreso haya dado impor-
tancia al asunto. Lamentable indi-
ferencia a fe mía. 
La República adquiriría un nuevo 
derecho a la estimación del mundo 
el el sistema carcelario actual, ve-
tusto y desacreditado, desauareclera, 
y un fecundo régimen penitenciario, 
reformatorio, educador, cristiano y 
piadoso, funcionara en una cárcel-
modelo, en una penitenciaría nacio-
nal modelo, a la manera de otras 
que en naciones cultas funcionan. No 
se diría que hemos restablecido lo-
tería, gallos, sellaje y tantas otras 
corruptelas del pasado sin la Com-
pensación de una reforma social 
efectiva, siquiera en la aminoración 
de causales del delito. Y al seno de 
la sociedad cubana, naturalmente dul-
ce y buena, pero fatalmente enferma 
y en gran parte corrompida, no se-
guirían llegando gérmenes nocivo?, 
chorros de pus, Infecciones constan-
tes, así de la prostitución de los 
penales como de la escuela correc-
cional; sino que por lo contrarío, 
educados los muchachos sin padres, 
y corregidos, enmendados y arrepen-
tidos Dos crimínales de ayer, se adap-
tarían perfectamente a la porción 
honrada del pueblo, y serían elemen-
tos útiles en el desenvolvimiento de 
las actividades nacionales. 
Pero ¿será que el Congreso conce-
da un poco de atención a este serlo 
problema? Me permito dudarlo. Son 
cosas demasiados profundas para 
unos legisladores, y demasiados en-
gorrosas para otros. Y media doce-
na de capacitados que de estas cosas 
entiende, no se atreverá a librar 
campañas por el quorum y la vota-
ción favorable, en un caso cuyas con-
secuencias favorecerán a las nuevas 
generaciones. 
Aún para nuestros más ilustres 
hombres, es simpática la exclama-
ción de Luis XV: Aprrs mol, le dé-
• * • 
Contestando a la excitación que 
dirigimos a In Asociación de la Pren-
sa y al magisterio de Orlente en fa-
vor de la viuda y los niños de Ma-
nuel Mateos, recientemente fallecido 
dejando a su prople herencia de mi-
seria y dolor, ei señor Joaquín Ca-
samítjana corresponsal del DIARIO, 
me envía copla de los acuerdos to-
mados por la prestigiosa Asociación 
en 26̂  del pasado. De ellos resulta 
que la señora viuda de Mateos fué 
auxiliada con un donativo de cin-
cuenta duros, que le habrán servido 
para dar pan a sus hijitos y cubrir 
otras necesidades durante varios 
días. 
Un aplauso sincero para el perio-
dismo oriental, y muchas gracias 
ai señor Casamltjana que me ha 
ofrecido la ocasión' de hacer esta 
Justicia. 
• * • 
Tengo a Ife vista un ejemplar de 
programas del Instituto de Cultura 
y Biblioteca popular fie la Doria, es-
tablecido en la opulenta capital de 
Cataluña. 
E l lector que lo remite me dice: 
"Algo como esto convendría en la 
Habana". 
En ese Instituto, por la módica 
pensión de un peso por todo el cur-
so, se dan clases de gramática, arit-
mética, idiomas, dibujo, ets., se en-
seña a coser, bordar, escribir en má-
quina, hacer flores, cocinar, hacer 
dulces, cultivar plantas de adorno, 
etc., a Jóvenes obreras, mayores de 
doce años. 
Se dan conferencias mensuales, se 
Iiee en excelentes libros, se Instruyo 
y se prepara convenientemnte a las 
obreras para que se basten a sí mis-
mas, es decir, para que, provistas de 
las armas de la cultura v el traba-
jo, se defiendan de la miseria y do 
las seducciones del libertinaje, y vi-
van decorosa y tan cómodamente co-
mo es posible. 
La Idea es hermosísima: así, y no 
por medio de huelgas y agitaciones, 
es como se impondrá y triunfará la 
causa del proletariado, one es la 
causa de la humanidad. 
"Algo de esto convendría en 7a 
Habana", dice mi lector. Ya lo creo: 
pero en la Habana no se establece 
nada de eso; las jóvenes son invítu-
das al ^Black Cat", y excitadas al lu-
jo las obreras, con tanto ejemplo co-
rruptor, y envanecidas con fiestas 
carnavalescas y reinados ridículos, y 
ofendidas sin cesar con tanta desver-
güenza impune y tanta impudicia 
descarada. 
• « * 
Y a propósito: un manifiesto que 
acabo de recibir, autorizado por va-
rias firmas, la primera de un com-
pañero en la prensa, anuncia la cons-
titución de un nuevo partido social 
progresista. .Eramos pocos...% 
A los obreros de Cuba Invita "fi 
constituir un nuevo partido político, 
de abajo a arriba, por hombres del 
pueblo", que generalmente son loa 
menos capacitados para directores, 
porque generalmente carecen de co-
nocimientos en economía política y 
sólo se les alcanza en sociología que 
hay desigualdades e Injusticias gran-
des en el mundo. 
Sin discutir la bondad del propó-
sito, sin negar que el pueblo, los do 
abajo, se sientan cansados, decepcio-
nados, burlados por no pocos Intelec-
tuales que ellos encumbraron, pienso 
que la constitución de un partido más 
vendrá a complicar el problema ya 
muy adelantado de la atomización de 
energías, y a ser un factor más en el 
maremagnum de ambiciones, despe-
chos, aspiraciones y enemistades en 
que estamos sumidos. 
SI el* elemento obrero está capaci-
tado para actuar aisladamente, ele-
gir congresistas y autoridades y di-
rigir la marcha de los asuntos públi-
cos ¿cómo es que, siendo Inmensa, 
abrumadora mayoría en el país, no 
retira su confianza a los que le han 
engañado, y lleva a todas las esferas 
del poder a sus hombres de mérito! 
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Q U E R I A S ce,et,rar nuestras bodas de oro, 
i i haciendo regalitos a los nietecitos 
y me fui a la 4tCASA BORBOLLA". Allí compré 
cositas muy bonitas, que te van a gustar y gasté 
muy poco dinero, la mitad del que pensaba. Luego 
dirán que en la "CASA BORBOLLA", venden caro. 
Cierto que no compré collares de perlas, ni está-
tuas, ni juegos de cuarto, porque son cosas de 
mucho valor. 
Nunca había visto tantas preciosidades, ni tam-
poco tantos artículos de poco precio, muy buenos 
de regalar, muy bonitos y que prueban buen gus-
to. Ya verás . . . 
¿foyaslTlueblej 
Compórtela 52-54-56 y 58 
Lámpdras-Objetos de arte 
Teléfono, A -5494. Habana . 
Lo mismo en el partido liberal que 
en el conservador, por cada intelec-
• • ̂  tnhp.iariorfis. obreros in-
dustrales y campesinos. No es posl-
, > 'a a noventa y 
nueve, ¿por qué no han reaccionado 
. . ^ . . O Í U , -a maoiencia Jos rn̂ g, duran-
te quince años de decepciones? 
"Xo tenemos ciuladanos", declaró 
Estrada Palma, y a poco más le ma-
tan a injurias porque dijo esta ver-
dad. "Los actuales partidos se nu-
tren de ambiciones", acaba de decir 
Menocal, muy justamente a mi ver. 
Enlazados los dos apotegmas, sur-
ge la conclusión indubitable: donde 
no hay hombres cívicos, desinteresa-
dos, patriotas, donde egoísmos y mi-
serias de orden personal asumen la 
función difícil de gobernar a los pue-
blos, los directores, los Jefes, los que 
Mueblería "El Angel de Cuba^ 
De Romay y Co. 
Muebles modernistas de todas clases. Juegos de cuarto, comedor sa-
la, etc. Juegos de mimbres y lámparas, columnas, mayólicas y todo lo más 
elegante y moderno en dicho ramo. P Por tener sucursal en el campo as 
cambian muebles a los marchantes pagándolos bien. 
MONTE, 46. TELEFONO A-1920. 
C6703 alL 2t-o 
N o r | a 9 a 




B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
— — ^ : • 
r e n s i e m p r e los n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.=Depósito:. " E l Crisol", Heptono y Manrique. 
dan la pauta y* los que medran ha-
ciendo política, son los resultantes 
lógicos y precisos y únicos del me-
dio en que han surgido y viven. No 
hay que darle vueltas. 
i Hay ciudadanos ya, abnegados, 
desinteresados, cuerdos, viriles, ca-
paces de rechazar al mercader y po-
ner en manos de los aptos y los pro-
bos la dirección de la política? Pues 
no se necesita de nuevos partidos; 
con asumir el gobierno de ellos ba-
rriendo con los falaces, basta. 
¿No hay sino muy pocos patriotas 
«luceros, que no llevan a las luchas 
comlclales sus pasiones y sus apeti-
tos? Pues el cambio de título y de 
programa no solucionará la grave 
dificultad. 
Es mi opinión, profundamente aral-
gada. 
J. N. ARAMBURU. 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
. BOLSA PRIVADA 
Ófícül. 
Septiembre 4. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. £ ) , . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hlp. . 
A Habana, 2a. hlp. . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibaríén, la. H. 
GIbara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
P.co. Territorial Set A-
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Pones Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . , 
Cuban Telephone . . , 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int la. hlp. 
ACCIONES 
Banco Español. ^ . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. .̂ . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Pristamos so-
bre Joyería (circula-
ción) . . * 
F. C Unidos . . . . . . 
F C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Glbara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
11 Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marlanao . . 
Planta eléctrica Sano-
tl Spírltus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coras.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 

















































Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . 
Teléfono (Coms.). . 
Cárdenafc W. W. . . i 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . 
Noviera (Pref.). . . 
Naviera (Coms.) . . * 
Cuba Cañe (Pref.) . 
Cuba Cañe (Coms.) . \ 
Ciego de Avila . , , . 
Ca. C, de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
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LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL 1)EI T>TI 
DE SEPTIEMBRE DE lÍ i7 .U 4 
Aceite de oliva, de 28 a S9 Ha 
tavos libra, según clasa. * n' 
Almidón, de 7.114 a 8 centavos 
bra, según clase. 1U 
na 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer. 
Arroz canilla viejo, de 8 a i n, 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8 centavos llbr» 
Bacalao Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 17 ilj 7",, 
pesos caja, según clasa 1 
Café de Puerto Rico, de 22 U» . 
centavos libra. • i* » 15 
Café del país, de 20 a 22.112 eeota, 
vos libra. 
^Cebollas, de 4 a 4.814 centart» u, 
^ Chícharos, de U a 12 ceotaTet Ij, 
Fideos del país, do 6 a 6.112 
las cuatro cajas de 17 Ubraa. 
Maíz del Norte, de 4.60 a 4 70 
tavos libra. ^ 
^ Avena, de 3.50 a 8.60 centavog y. 
Afrecho, de 3.10 » 2.1|4 cenUvoi 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 71)1 
a 9 centavos libra, según clase. " 
Frijoles del país, negros, a 12 c«w 
tavos libra, según clasa 
^Judíaa blancas, de 12 a 1« oeatam 
Garbanzos, de 10 a 18 centavos H. 
bra. 
Harina de trígo^ a 18.112 pesos el 
saco. ^ 
Harina de maíz, de 6.30 a e lli 
centavos libra. * 
Jabón amarillo del país, de 7.1t2 » 
10.1,2 pesos caja, según marea. 
Jamones, de 24.1|2 a 36 centavoi 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.814 T*. 
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tereerolaí 
de 28 a 28.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 6 a 
6.1|4 pesos saco. 
Papas americana» en barril de 
5.3 4 a 6.1|4 pesoe barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.114 a 1.1)2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 34.1|2 a 25 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 82 a 82.1|8 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, de 18.112 % 
20 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 20 peeoa 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, da 24.1|3 
a 25.112 pesos. 
• Vino tinto, cuarterola», de 24.112 a 
25 pesos. 





Resumen de víveres Importados 
por los vapores "OllvctteT', de Tam-
pa y Key West; "H. M. Flagler", de 
Key West; "Excelslor", de Now Or-
leans;- "Calamares", de Neir Yortt, t 
' San José", de Boston. 
Quesos, 3,250 cajas. 
Macarrones, 80 ídem. 
Camarones, 1,383 Idem. 
Pescado, 3 Idem. 
Salchichas, 3,289 cajas. 
Peras, 520 Idem. 
Huevos, 400 Idem. 
Lenguas, 5 ídem. 
Aceite, 75 Idem. 
Sal, 2,600 sacos. 
Arroz, 1,909 Idem. 
Harina, 1,253 Idem. 
Frijoles, 2,099 Idem. 
Cebollas, 3,700 huacales. 
Avena, 1,750 sacos. 
Maíz, 5,160 Idem. 
Leche, 3,900 cajas. 
Mantequilla, 60v Idem. 
Dulces, 74 Idem. 
Bacalao, 1,125 Idem. 
Champagne, 50 Idem. 
Galletas, 35 Idem. 
Beef, 30 cuñetes. 
Frutas y legumbre», 1,113 bultos. 
Carne de puerco y salchichas, 61 Id 
Manteca, 774 Idem. 
Melones, 2,510. 
Coles, 109. 
Cerveza, 175 bultos. 
Jamones, 52 tercerolas. 
Carne de puerco, 280 bultos. 
Papas, 10,604 bultos. 
(Pasa a la páfffna TBES) ^ 
Proceder injostificaliie 
En la casa Desagüe número 71, «n 
esta ciudad, el señor D. Bernardo Arro 
jo, posee un establecimiento de J1' 
veres. Antes de ayer, dicho señor de-
jó su comercio al cuidado de un a*' 
pendiente, pues tuvo necesidad de con-
curlr a la Lonja. ^ 
Mientras el señor Arrojo se I»*11*"" 
ausente se presentó en la tIend* " 
Individuo solicitando se le vén.fl,T!̂  
una botella de alcohol, que en el 
mentó no había. . - i . 
Molesto el marchante, llam0 TA 
gTllante 269, acusando al d e p e n d í ^ 
E l policía registró la bodega 7 a ̂  
cuando comprobó que no fi(, 
producto solicitado, acusó « . ^ y e f 
de la bodega, que ^ J * ^ : 
ante el doctor Leopoldo sánchcí;.tlcift, 
como siempre, procediendo en ju" 
absolvió al señor Arrojo. ^ . 
Casos como el que acabamos ao ^ 
latar no deben de ocurlr °1A8'¿da-
el comerciante como ^Jlj-ado 
daño debe ser respetado 7 8™P u9 
por los agentes do la autorWaaH 
no pueden proceder nunca con » 
gereza del vigilante 269 
NADIE TOSE ^ ^ 
Todos loo pobws aumátlroo W*̂ , 
ra«ahnn los días y las semnnn» l" flxiai, 
njrltánaone. sufriendo h?"1 JnrrvabttO 1 
treroi-ndos accesos que le8 .encÍIn ror** 
poreclan que le daban muerte¿ " tomi^ 
do »o terrible mal, porque han < t\ 
Bannhogo, el pran P^P"*^.? hotk»» 1 
asma. Se rende en ¿Ẑ Ĵ vW* 
en su denAslto "El Crisol," Nep"B Jt 
quina a Maarique. 







Azorín tuvo un amigo que estuvo 
durante algunos años escribiendo de 
política. 
" ¡Qué lástima!—se le decía.— 
¿Por qué no escribe usted artículos 
literarios? La literatura es el elemento 
de usted..." 
Obedeció; y ahora se le dice: 
•*. ¡Tiempo perdido! En España 
no interesa a nadie la literatura. ¡Es-
criba usted de otra cosa.. .!" 
Y se pregunta Azorín: 
¿Hasta qué punto un periodista 
puede mariposear sobre todos los asun-
tos? 
Y concluye: 
-—Especialicémonos un poco! 
Está bien; pero cabe otra pregun-
ta: t 
Y hasta que punto se puede es-
pecializar un periodista... ? 
Y cabe otra conclusión: 
— L a única especialidad que debe 
perseguir un periodista es la de la ac-
tualidad . . . 
Y a ser posible, la de la actualidad 
instantánea. Cuando se lee a Fray Can-
dil se conoce la fuerza de esta regla, 
porque este pobre maestro es en el 
periodismo un espectáculo. Hoy está 
en San Sebastián; y habla de la be-
lleza femenina; y sostiene heroicamen-
te que no existe la belleza femeninaj 
que en la mujer todo es ángulo; que 
lo que lleva al hombre a la mujer es 
la ilusión y el instinto... 
Y cuando se tropiezan estas cosas, 
aunque se escriban en San Sebastián, 
se siente una profunda compasión por 
el pobre maestro que las dice. Porque 
quizás tuvieran interés hace muchísi-
mos años,—pero desde que corre por 
ahí el libro de Schopenhauer sobre 
El amor, las mujeres y la muerte,— 
ya no importan un pitoche, y ya está 
todo el mundo en el secreto. . . 
Lo que no es actualidad, en el pe-
riódico extraña, y se cuentan por los 
dedos las personas que lo leen. El pe-
riodista debe figurarse que el lector 
es un hombre ocupadísimo, que tiene 
muchos negocios, y que siempre está 
de prisa... Y cuando se está de pri-
sa, no es posible detenerse a meditar 
sobre lo que hizo Sansón con la qui-
jada del asno... 
Y la actualidad es varia, multifor-
me, transeúnte, e imposibilita la es-
pecialización. Esto obliga al periodis-
ta a "dictaminar y opinar sin freno 
y a la continua sobre los más diver-
sos asuntos," y es un mal; pero si es 
observador, si tiene discreción, si es-
tudia mucho, y si posee el ingenio que 
es de necesidad en el oficio, esto le 
obligará a tratar las cosas levemente, 
amenamente, sin empachos de ciencia 
abrumadora ni de pedantería insopor-
table, que no se armonizan bien con 
la prisa del hombre ocupadísimo. 
Pero Azorín. tiene miedo de que el 
periodista que no se especialice "nos 
sirva en todo instante como argumen-
to en persona, y el yo pase en él a 
la categoría de autoridad suprema." 
Azorín tiene derecho a temer este 
peligro: en España, no ha habido otro 
escritor que zarandease más su pro-
pia personalidad. Azorín fué el "egó-
latra" más grande que se conoce en 
la literatura, y hubo un tiempo en que 
su estilo no acertaba a escaparse de 
este yunque: 
—Yo sal í . . . Yo fui . . . Yo vine... 
Yo encontré a D. Manuel ,a D. An-
tonio, a D. Cosme, a D. Damián.. . 
Hoy, confiesa que estas cosas las 
hacen "los escritores novicios, codi-
ciosos de renombre inmediato." Pero 
no las hará el buen periodista aunque 
no se especialice, porque la amenidad 
se lo prohibe, el interés se lo veda 
y el gusto se lo censura. Y para ser 
periodista se requiere tener estas vir-
tudes. 
Y es cierto que de este modo "ex-
celentes disposiciones, bellas inteligen-
cias, capacidades de primer orden se 
perderán y dispersarán estérilmente." 
Mas si para tratar un punto histórico 
que la actualidad imponga, hace falta 
un periodista que se haya especiali-
zado en los estudios históricos y que 
solo escriba de ellos, en él no habrá 
un periodista: habrá un historiador. Y 
si para tratar un punto de gramática 
se requiere un periodista que se haya 
especializado en los estudios grama-
ticales y que solo sepa de ellos, en 
él no habrá un periodista: habrá un 
gramático. El periodista ha de ser su-
ficientemente culto para hablar "como 
debe" de gramática, de historia, d 
literatura, de política, de todo 
temor al desatino; por lo menos, ha 
de ser suficientemente culto para sa-
ber en dónde están los datos que le 
puedan hacer falta, cuando deba es-
cribir de estas cuestiones. 
Así, su capacidad acaso se disperse 
estérilmente; pero no hay que olvidar 
que el periodista también tiene seña-
lada su especialización: la del quí-
mico es la química. la del matemá-
tico las matemáticas, la del historia-
aor la historia... 







Después de Diana y de las llamadas y en las 
noches de juerga, qué bien sabe tu A n í s ! 
E L M E J O R A N I S 
Figuras 3 
Propietarios A FANDINO é¡. en C 
H a b a n a . Telefono, A-8042 
mam 
bien. Es conveniente proceder así. En 
esto, Azorín opina como el bebedor 
del chiste: 
—|Hay que dominar el cuerpo, dán-
dole lo contrario de lo que apetece...! 
Yo, cuando apetece agua, le doy vi-
no 
Pero debe confesarse con el bebe-
dor del chiste ,que cuando apetece vi-
no, nos satisface hacer una excep-




Entradas de ganado. 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 24 
machos y 6 hembras. 
A Evaristo Gómez, de Camagüey, 
113 machos 
A Rafael Cardóse, de idem, 60 ma-
chos 
A Revilla y Escobar, de idem, 31 
machos. 
A Constantino García, de Corrali-
11o, 230 machos 
Salidas de ganado: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 85 
machos 
Para San Antonio de los Baños, a 
E. Hernández, 10 machos 
Para San FeMpe, a José Aponte, 3 
machos 
Para Capellanías, a Lorenzo del 
Calvo, 34 machos 
Para el Calvario, a Tranquilino 
Núñez, 2 machos 
Para Arroyo Naranjo, a Francisco 
Reyes, 1 vaca. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resas sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . « , .190 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 45 
322 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos 
MATADERO DE LüTAXO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 38 
Idem lanar o 
115 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda o 
Santa Cruz y finos. 
Mueblería y Novedades. 
Gran surtido en Juegos de Cuarto, Co-
medor y Sala. Importación directa 
Monte, 247-251. Teléf. A-1976 
H A B A N A . 
Anuncio. A L V A R E Z 
Idem lanar . 0 
6 
8« detalló la carne a los sî ulentet 
¡precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
LA VENTA EIT PIE 
8e cotizó en Ies cerraies auraau ti 
día de hoy a los siguientes precies: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Venta de Peenfiae 
Se paga on plaza la tonelada de 18 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para lea 
Estados Unidos y estas se papan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
Je, de 45 a 50 pesos. 
c 6587 alt 15t-l 
Crines de cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
V9Bta de canillas 
Se paga en el marcado ol quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
IA PLAZA 
Las operaciones de hoy fueron fir-
mes entre 8.1|2 y 9 centavos. 
Los arribos se suceden con toda 
la regularidad lo que hará que la 
plaza pueda tener alguna baja dentro 
de pocos dias. 
E l Presidente Wflson prohibe la ex-
portación de pieles y eneros. Hay 
que proveerse de nn permiso es-
pecial. 
(Del servicio especial cablegráfico 
de "Pecuaria".) 
El Presidente Wilson ha publicado 
un decreto en donde dice que los 
embarcadores de pieles y cueros que 
traten de exportar cualquier canti-
dad de esta clase de material tendrá 
que proveerse de un permiso espe-
cia] para poder cumplimentar tal 
compromiso; así como todas la*? 
compañías de vapores se resisten a 
hacer embarques que no estén com-
pletos los documentos exigidos por 
la ley, como se sabrá esta nueva vie-
ne a proporcionar nuevos quebrantos 
a Ibs tenedores de cueros que creye-
ron una perspectiva halagüeña. 
RESUMEN DE LA SEMANA 
Se han beneficiado en loe matade-
IOS de la Habana y Regla para aten-
del el consumo que demanda en la 
ciudad, el siguiente número de ani-
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
36 cabezas; cerda, 8 idemá lanar, 0 
Idem. 
Matadero do Luyanó, ganado vacu-
no, 460 cabezas; cerda, 187 idem; la-
nar, 0 ídem. 
Matadero industrial, ganado vacu-
no, 1245 cabezas; cerda, 625 idem; 
lanar, 275 idem. 
Total ganado sacrificado: vacuno, 
1,741 cabezas; cerda, 830 idem; la-
nar, 275 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Por los conceptos de derechos de 
impuesto por matanza han recaudado 
los municipios de Regla y la Habana 
las cantidades que se expresan a con-
tinuación, sin el 25 por 100 del Con-
sejo Provincial: 
Matadero de Regla, $80.00 
Idem de Luyanó, $850.25 
Idem Industrial, $2.550.00 
Total recaudado: $3.480-25 
Q u e m a d u r a s 
El doctor Vega Lámar, médico de 
guardia en el .centro de socorros de 
Jesús del Monte, asistió ayer tarde de 
uemaduras de carácter menos grave 
diseminadas sobre la cara y orejas, 
a la niña de dos años de edad Rita 
González, vecina de Amas número 19. 
Parece <lue la niña se quemó en un 
descuido de sus familiares. 
Amador Castro, natural de Espa-
y vecino de Concha número 10, fué 
asistido ayer tarde por el doctor Gó-
mez Guardiola en la centro de soco-
rros de Jesús del Monte, por pre-
sentar quemaduras graves de prime-
roy segundo grado en la cara, cue-
llo, orejas, tercio medio de ambos 
antebrazos, cara dorsal) de ambas 
manos y pie izquierdo. 
De este caso se dió cuenta a la sub 
estación de policía de Luyanó. 
P E S I T O S ORO 
NACIONALES T EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA T SE 
\ENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO ló-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
13541 alt 59t 
nu*n'n cIa este conseio: 
t-Debe tenerse "cuidado en huir de 
quimeras, contestaciones y reyertas. 
'e importan al público nuestros 
Piques de vanidad y nuestras desave-
nencias? ¿No labraremos con ello 
nuestro propio descrédito... T 
Y refiere que Renán jamás conten 
^ba a los ataques de los periódicos. 
maestro Sacy le respondía, cuando 
Je Proponía una excepción: 
-7 i Jamás, jamás, jamás . . . ! 
oien; no puede negarse que está 
E L B A T U R R O 
Este nombre equivale a decir, 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
En la Habana, en las tres casas que funcio-
nan y en la Isla en las cincuenta y ocho su-
cursales puede comprobarse la bondad de 
los vinos de 
E L B A T U R R O 
Casa Central: Egido 61 y 63.-Teléfono A-2025 
Se sirve embotellado a domicilio. 
Pídase en Restaurants, Hoteles etc. 





el DIARIO DE LA MARINA? 
—Sí, mamá, 
—Rompe la faja, 
lée la Crónica y mira 
a dónde va Fontanüls 
esta noche. La noticia 
a las dos nos Interesa. 
—Bien. Habaneras. Afirma 
que no faltará en tal cine. 
—Pues allá iremos. Avisa 
aj cháfer que vaya al punto 
al jardín de Las Delicias 
por algunos crisantemes, 
o por algunas orquídeas. 
Entre tanto ve sacándome 
mí pendantlff, mis sortijas, 
mis pulsog y mis aretes 
de brillantes y amatistas. 
Hay que lucir, hay que darse 
a conocer f precisa 
salir de aqueste ostracismo 
en que vivimos. García, 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo More 
INGENIERO INDUSTRIAL Kxjetm d« ios Neff««l*do« d« 
Patea Ua 
C6636 aJt SL-l 7<l-S 
ktUIo, 7, altoa. Teléfono A-4490, Apmrtmd» numere 799 So bace cargo do los •iguientei trtbajo»-Memorias j planos de Inrentos. Solicitud' de patentes do inrencldn. Registro do Marcas, Dibujo* 7 Clichés de marcaa. PropledaJ Intelectual. Recursos da alza-da. Inlormes periciales. Consultas, GRA-TIS, Reglstn* do marcas j patente* en los países extranjeros p do marca* f f umao nalea 
I n r í ñ o l F G l T v o 
Este maravilloso filtro quita las 
iir.purezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA "LA LLAVE", NEP-
TUNO 106. TELEFONO A-4480. 
tu padre y uil esposo tiene 
mucho dinero y familias 
de menos posibles, vemos 
figurando. Hoy necesitas, 
necesitamos, que el mundo 
elegante, lo que brilla 
en paseos y teatros 
y salones nos admita 
en sus estatutos ¿sabes? 
Debemos formar en lista 
con apendicítis y eso 
de que nos llamen bonitas, 
enchanterenses, tres duques, 
en la season que expira 
viste muy bien, sí tu vistes 
y yo visto como estilan 
las altas damas, las damas 
que se precian y se estiman. 
Conque ya lo sabes. Vamos 
a ese cine y a una fila 
de las visibles; procura 
destacarte y habla y mira 
con impertinentes ¿sabes? 
igual que las parisinas. 
Escuso decir a ustedes 
que la señora García 
hecha un lirio perfumado 
y su pizpirreta hija, 
en un magnífico auto 
fiat lux, de la familia, 
es decir, propio, arribaron 
tarde al cine, en donde había 
exhibiendo excelsitudes, 
numerosa y dietinguida 
concurrencia. Fué su entrada 
remarqnée con expresivas 
advertencias sotto voce 
y miradas atrevidas 
de inspección y desde luego 
al empezar la película 
se acabaron los on dites, 
las guasas y las sonrisas. 
Y fué el caso que la dama 
que pasó mira que mira 
toda la noche buscando 
la silueta del cronista, 
a] no verle en parte alguna, 
indignada y atrevida 
al salir dijo improperios 
al Empresario. La niña 
hizo lo mismo, y entonces 
es claro; a la acometida 
respondió el otro con frases 
entre picadas y equivocas. 
Un jovencito creyóse 
en la obligación olímpica 
de romper lanzas por ellas, 
y se armó una tremolina 
imposible. De manera 
que llegó la policía 
a poner paz. Hubo quejas, 
acusaciones, mentiras 
y verdades como puños, 
y pues nadie se entendía... 
Corte al canto. Las señoras 
aquí están hechas dos lilas, 
olorosas, indignadas 
contra el Empresario. Miran 
el lugar y tanta gente 
con impertinentes, dignas 
y altivas como dos reinas 
destronadas. Don García, 
aguanta cachcíte y calla 
entre su esposa y su hija. 
C. 
VIND A SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA Y OABBAXLAX. 
HERMANOS 
Tallar de ioreria. MnmU». 61. 
TBLEFOKO A-5639. 
(Compramos oro. platino y plata en 
todas cantidades pagándolas más que 
nadie. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Carnet Gacetillero 
Mañana: Stos. Donacaino, Fausto y 
Zacarías prof. El Circular está en las 
Reparadoras. 
Hoy celebran sus días las Obdu-
lias. Las Obdulias que viven en la 
Habana pueden obsequiarse regia-
mente: ¿Cómo? comprando en el 73 
de Neptuno, La Filosofía, una ropa 
blanca riquísima y a precios muy 
moderados. • 
Al cielo acaba de subir la niña Ma- j 
ría de los Angeles Aedo y Rigau, I 
quien ayer volvió a reunirse con su 
amado padre, cuya memoria va unida j 
al dueño de la popular peletería La 
Bomba, en la Manzana de Gómez. 
María era de los Angeles, y los j 
angeíes la han reclamado. Felicité- I 
monos de ello, aunque sintamos en 
el alma su ausencia. 
El creyente nunca llora en el 
mundo. 
Novedades. Son varias las que ofre-
ce el comercio esta semana. 
La Vajiüa, el importante estable-
cimiento de locería y cristalería quo 
hay en el 114 de Galiano. ha recibido 
una gran remesa de Loza Vitrifica-
da, para hoteles y restaurans, muy 
hermosa, muy barata y a prueba da 
fuego y de golpes. 
La sedería El Bazar Inglés. Ga-
Hano 72, acaba de recibir nuevos e 
interesantes modelos en fajas, en 
ajustadores y sostenedores, además 
de los moldes Nueva Idea famosos, | 
con los consabidos suplementos da 
regalo. 
La Dulcería E l Moderno Cubano i 
de Obispo 51. ha recibido una gran, 
remesa deí chocolate Cailler. delicia , 
de los niños, y otra de los incompa-
rables bombones Pirika, delicia de 
todos. De ambos exquisitos produc-
tos es representante en Cuba. 
La casa Torregrosa, de Obrapla 45, I 
acaba de recibir una partida del VI- j 
no Adroit Imbert. Este vino que, i 
base de buen jerez, se prepara en j 
Valencia, no solo es el mejor vino 
de postres, sino también un gran tó- I 
nico, un excedente aperitivo y un. | 
gran reconstituyente. Por ñltimo, 
La Librería Cervantes, 62 de Ga- I 
llano, ha puesto a la venta una Ta- i 
bla (libro) para la rápida aplicación 1 
del Impuesto del Timbre, la cual es 
una maravilla de precisión, de cla-
ridad y de laconismo práctico; va- ; 
lleudo sólo $0.50 en la Habana y 
$0.60 en provincias. 
Con esto y con recordar a ustedesí 
que ponen La Mascota en el Nacio-
nal, se da hoy por satisfecho ZAUS. 
SIN REUMA 
Aunque parezca mentira que el renma 
dejóft de tenerse, porque quien ha sufri-
do siquiera un ataque, es lo cierto que 
el reuma no hace sufrir, ni mortifica, ni 
castiga a oís que saben prevenirse con-
tra él y toman el antirreumAtico del doc-
tor Knssell Hurst de Filadelfia. la me-
dicación que más fácilmente hace elimi-
nar el Acido úrico. 
¿ESTA INDISPUESTA? 
Tome aguardiente de UVA 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.— oe vendé 
en bodegas y cafés. 
c 6576 alt 15t-l 
Antiguo de Incláiu 
Cami&jes de lulo. ESTABLO DE LUZ 
Servicio especial para ea- <tf 9 50 Yls-a-vls de duelo y mllo- cff rOOl 
res. con párela ir** fierros, bodas y bautizos: 
Tls-a-Yls, blanco, con 0 1 A 
alambrado, para boda 
res, con pare|a. 
) LUZ. 33. T E L E F . A-1338j 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MARMOLISTAS. 
TESEMOS PAlfTEOSES DE 1 y 2 BOIEÜAS. WSPÜESTK PARA ENTERElí 
SAN J O S E 5. T E L E F . A-Ó558. HABANA. 
E . P . D . 
La Señora 
Concepción Pérez de Riego 
H A F A I ^ K C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal 
los 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
que suscriben: viudo, hijos, y d e m á s familiares, supli-
can a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde 
la casa mortuoria: calle de Puerta Cerrada, número 19, al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 5 de 1917 
>!canor del Riego; Luís del Riego; Emilio del Rie-
go; María d**! Riego de Suriol; Esperanza del Riego de 
Fustes; Damián Suriol; José Fustes. 
(No se reparten esquelas). 
21749 5 s 
Establos MOSCOU y LA C E I B A 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SBSLVICIO PARA. ENTIKRK03 
Coche» para entierro», «ÍO S O V i » v i s , corriente» $ 5,00 
bodes y bautizo» - - ^ la. blanco, con alumbrado. 5 10,00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
r LAS MAQllüS DE ESCRIBIR W 
y otras mareas de $S5.00 6 uás 
fENTAS AL ímm T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S í f f i S l ^ Y u 
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E L P R O C E S O DE "CLEMENCEAÜ" Por F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o Serena. E l m a y o r é x i t o de la s i n r i v a l Bert in i , p ida su argumento , m a n d a n d o este a n u n -c i o a Santos y Art igas . 
C6641 Jt.-4 2t.-K 
D E P O R T I V A 
(POR M. L . DE LINARES) 
Ultimo Eco de las Regalas de Varadero 
Sencillamente explica su victoria Mr. 
Ssephensen en el "Boston Globe" 
Permanece entre nosotros el orga-
nizador de la vlctoTia del "Vedado 
fTennls Club" en las regatas de Vara-
dero. 
Continüa siendo de buen grado 
huésped de la distinguida sociedad, el 
"'coach" Mr. Charles Stephenson que 
toé obsequiado con la cantidad de 
quinientos pesos por haber llevado su 
¡"crew" al triunfo en las últimas prue-
bas de remos. 
Mr. Stephenson ayuda en estos mo-
Jttentos a Mr, Frank Davy a cona-
"truir varia» canoas de dos y cuatro 
¡Temeros para el "Vedado Tennis Club" 
Lias que ya están muy adelantadas y 
"prontas a prestar servicio, siendo mo-
¡delos acabados y perfectos de fabril 
(Cación naval. 
E l famoso "coach" Mr. Stephenson 
.envió hace pocos dias unas líneas al 
^Bostón Globe," que tenemos el gus-
to de reproducir para conocimiento 
de los aficionados, en las cuales se 
relata el acontecimiento que tuvo lu-
gar en Cárdenas el pasado 12 de 
Agosto, fecha memorable en que el 
Redado Tennis Club" conquistó la 
*̂Copa Menocal." 
"Unas cuantas líneas para decirle 
fcómo se llevó a cabo la gran regata 
fen la playa de Varadero. 
- Bn la regata tomaron parte seis 
Jequipos y era para canoas de 30 pies 
de largo por 4 de manga, con asien-
tos fijos. 
Mi equipo tenía una ventaja sobre 
los otros. Teníamos asientos de corre-
dera iguales a los que yo usé para 
las regatas de balleneras efectuadas 
jen Auckland, Nueva Zelandia, 
Mis muchachos estaban sobro ta-
blas engrasadas con railes a los la-
dos y los extremos. 
i Un tripulante del "crew" de Joei 
Wrlght del "H, Y. C " rompió un re-
mo inmediatamente después de la 
arrancada; el equipo de Ti tus entró 
segundo. Ganaron el año pasado. 
La copa era obsequio del general 
Menocal y ahora ya queda para siem-
pre en nuestro "club" por haberla ga-
nado tres veces. 
E l año que viene van a quitar los 
asientos fijos y ponerlos de correde-
ra en botes de 40 pies, por 3 pies 6 
pulgadas de manga. Dentro de unos 
cuantos años todos ios equipos rema-
rán bien en este país. 
La regata de ocho remos se efectuó 
entre nuestro equipo y el de Joe 
"H, Y. C." en un recorrido de 1.1|4 mi-
llas, en mar abierta, a las 8 de la 
mañana, sin corriente. E l "crew" de 
Joe hizo el recorrido en 6 minutos 7 
segundos, MI equipo llegó a seis pies 
de su popa. 
Teníamos el lado exterior con vien-
to terral. 
Por poco gano la regata. 
A veces durante días no podemos 
remar a causa de la marea. Lo mismo 
que en Cape Cod. Siempre remamos a 
las 5 de la mañana o a media noche 
antes de que despierten los tiburones. 
Siempre hay algunos cerca del 
"boet house. Hay uno que lo lla-
man "Steve," y amenudo lo vemos. 
Joe Wrigth salló ayer para Toronto y 
Titus el martes. No se yo cuándo par-
tiré. 
Nuestro "club" fué a las regatas a 
bordo del yate presidencial que se 
puso a nuestra disposición. E l hijo 
mayor del Presidente remó en la proa 
de nuestro "crew." 
Frank Davy está muy ocupado cons-
truyendo "cuatro ochos, "comps" y 
sencilloo." 
Foot Ball Association—"Iberia Foot-
Ball Association". 
• E l señor Alberto González nos re-
Vnite unas interesantes líneas sobre e; 
B-tlético deporte que con gusto inser-
tamos a continuación complaciéndole 
Cual merece tan distinguido aficiona-
do: 
"En todos los corrillos donde se 
talle algdn entusiasta de nuestro ama-
do "sport," no se bahía de otra cosa 
que del "Iberia." Una verdadera ola 
de entusiasmo está levantando esta 
Sociedad, quien sin tener en cuenta 
BU tierna juventud, se atreve a aco-
meter las empresas más grandes. Es 
Una niña de hierro, A los pocos días 
de nacida, irguióse sobre sus dimi-
nutos pies para no tropezar con su 
barba en el suelo y despidió altiva^ 
jnente su niñera, y hoy en plena ju-
ventud florida, se apresura a delei-
tamos con la incomparable delicia de 
los encantos y atractivos que atesora. 
Ya nuestro querido público, aquél 
que pacientemente sufría las insola-
ciones de la "Polar," como el que se 
resignaba a soportar toda una tarde, 
rodeado de escombros e Inmundicia» 
como acontecía en "Cuatro Caminos,... 
Park," tiene ahora el lugar que se 
merece. Un sitio apropiado; un ver-
dadero campo de "foot-ball", y todo 
ello debido a los enormes esfuerzos 
realizados por este puñado de jóvenes, 
todos entusiastas, que con tanta hon-
ra componen el gran "Club Iberia." 
Dicho terreno se halla a dos pasos 
de la Habana. En el simpático y pro-
gresivo pueblo de Regla. 
Una elegante glorieta bordea en 
parte el campo de juego, y a un lado, 
convenientemente situada, una canti-
na ofrecerá a la concurrencia BU bien 
esmerado surtido de refrescos. 
El viaje no puede ser más delicio-
so. Los lindos vaporcltos que hacen 
la travesía, con esa comodidad que 
los caracteriza; el delicioso y saluda-
ble aire del mar y el hermosísimo pai-
saje que desde allí se contempla son 
causas más que suficientes para que 
el viaje resulte admirable, todo lo 
cual unido a las comodidades que en el 
campo han implantado, será motivo, 
más que suficiente para que todos los 
amantes de nuestro deporte, acudan 
en masa a presenciar los partidos que 
allí se celebren. 
En la reciente visita que a esta So-
ciedad he hecho (y de la que guarda-
ré agradecimiento por las finas aten-
ciones que me han dispensado,) he 
sido informado de que el próximo do-
mingo día 9 de septiembre, a instan-
cias del señor Alcalde de Regla, cele-
brarían un partido el que figuraría 
en el programa de las fiestas que ese 
día se celebrarán en el citado pueblo. 
Probablemente será el "Fortuna" el 
equipo contrario, aunque sobre este 
particular no hemos hablado, 
Grandes proyectos tiene el "Iberia" 
que si al fin logra ^er realizados ha-
brá escrito la página más gloriosa de 
nuestro "sport" en Cuba, 
Nada tiene de particular que en un 
plazo no muy lejano, el "Vedado Ten-
nis Club" y el "Havana Yacht Club" 
tengan un temible rival, 
¡Animo Iberos! ¡No desmayéis! que 
todos, absolutamente todos, acudire-
mos el domingo a Regla y allí, de 
nuestras almas brotará un grito uná-
nime; un ¡Hurrah al Iberia! 
o /> 
F a j a s © l á s i t S c a s 
Vea nuestro variadísimo surtido 
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En la parte superior casa-vlylen 
te Inferior un chino, póselo de terror 
el bohío. 
to que fumaba opio ávidamente en 
grande, inmensa, cachimba,,, 
—¿Qui cosa Lasio, qui cosa?... 
—Nada chico, ¿ya dejaste la fon-
da? 
—Sí, haci como lo sano. Ya yo ta 
abulí, too lo lía, gllta, ¡apoleá tasajo 
uno,,. Can!, sá, cun puquito aló: 
pupeta catalana pa Mlndivia,,. Bue-
no, Lasio Loqueta, meno muchacho, 
tú sabe yo son migu patí, ¿ qui cosa 
tú quieli?.,. 
Lo expliqué el caso. La Sanidad. 
Las verduras, Las acelgas,,, 
—Jé, j é . . . ¿Tú no sabi, no? Sanilá 
ÜOU bobo, chico. Sanilá loco, too lo 
lía pone multa. Mira, yo quieli tú ha-
ci favó licí Malíu, lechuga, lábano. 
colé, seiga... son cosa sabloso, y muy 
meno pa baliga. Tú come eti cosa 
fleco too lo lía, y baliga pa tí siem-
ple son campana... 
En esto alguien anunció que ame-
nazaba llover mucho y Chonconlón 
nos abandona para escudriñar el cie-
lo. 
—No, no llueve,,, le aseguro, 
•—¿Que no llueve?... ¿Tú son bo-
bo, capitán? Mila pa liba Cielo ta 
clepotá. Mucho lelampanpllngo—dice 
da de chinos agricultores.—En la par-
fotográfico, corre a refugiarse en 
.. •¿friii1 • ik-(éDI0 - i 
trabajosamente para indicarme que 
hay relámpagos—nuncios de agua, y 
termina, "Jé, j é , , , si llueve siguió, 
siguió, chico y chiníto no pueli ganá 
linelo",,, 
—¿Por qué?—le Interrogo, 
—Anjá, poque eti cosa poli con llu-
via, y sanilá bota pa la calle. •. Gue-
rra ulopea, y sanilá tínguí chiníto... 
tiemple con loló baliga... 
Horado ROQUETA. 
(Dibujos de Gonx&lez de la Peña,) 
"Chonconlón'» dormía plácldamen te, sobre dura tarima. 
Ligumble son mena.... 
-i 
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camino, pretendiendo Interceptarle, eJ 
l'undonoroso fotógrafo herido en su 
amor propio. González de la Peña ha 
trasladado al papel, maravillosamen-
te, este aspecto, cómico, de nuestro 
•'viaje a China". 
¡Había que ver, como, cuando ya 
e gran distancia, nos perdíamos en-
tre la yerba crecidísima, y los en-
marañados matojos, asomaba, débil-
mente, tras el guano de la choza, sus 
ojillos oblicuos el desconfiado chl-
lampín!,. . 
¡Y, cómo se escondía rápido cuan-
do volvíamos hacia él la máquina fo-
nográfica ! , , , 
Decidimos volver a la Habana y 
visitar el mercado de Reina y Galla-
no, centro importantísimo de chinos 
comerciantes. Visitamos a Choncon-
lón, mi antiguo amigo que dormía 
plácidamente. Este Chonconlón fué el 
de la célebre película con un gallego 
que Jugó vapor en la charada y que-
ría cobrar sin haber salido este bicho. 
—Oye, asiático, venja la harina 
bruta... 
—¿Qué Una son esl, gallego?—res-
pondía Chonconlón muy aparado. Tú 
jugá vapó, salí mallnelo. Un bicho, 
otlo, son lipendlente, como Lepúbllca 
cumana... 
—Que venja la harina bruta, digo-
te. Yo he jogado vapor, con marineros 
gatus, perrus y todu lu que lleve den-
tru.., 
Bien, decía que visitamos a Chon-«mifyi, a quien despertó otro chinN 
Impuesto del Timbre 
(VIENE DE LA PRIMERA,) 
al día lo, de septiembre no devengan 
impuesto. Artículo 2o., Inciso (f), Ley 
31 de julio última 
Carreta tiro frutos propio están 
comprendidos Artículo 43, Reglamen-
to para la ejecución Ley 31 de julio 
1917. 
Certificaciones registros pecuarios 
expedidos después día lo. septiembre 
último, están sujetas impuesto Ley 31 
de Julio 1917. 
Operaciones comerciales tienen que 
hacerse por pedido, factura y cuenta. 
Cuentas o recibos presentados cobro 
después lo. de Septiembre deben lle-
var timbre Artículo 23, Reglamento. 
Coplas autorizadas de escrituras 
Notariales expedidas con anterioridad 
Los Estados Unidos... 
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hubiera podido Klef llegar a fabricar 
1.500,000 toneladas anuales de azúcar 
de remolacha, ni sus industriales, con 
el dinero ue han ganado cobrar al 
pueblo por su azúoar más caro que se 
lo hubiese podido vender Rumania o 
Silesia, si a ese dulce de tal proce-
dencia no se le hubiese gravado para 
proteger al de la Ukrania: es decir 
Que el acto de restar los rusos a sus 
economías para pagar más caro ese 
artículo, en lugar de ser objeto de 
agradecimiento, inspira odio y se tiene 
al resto de Rusia como inferior a las 
provincias de la Ukrania, porque el 
dinero de que éstas disfrutan se lo han 
sacado del bolsillo a cada uno de los 
habitantes de la Nación que lo hubie-
ran ahorrado, de haber comprado ese 
artículo y todos los demás que se en-
contrasen en las mismas condldonos 
de protección arancelaria exagerada. 
Y no solo se enriquece Kief y otras 
Provincias de la Ukrania con lo que 
de más pagan el resto de Rusia, sino 
que están prontas a la sedición con-
tra el Estado por ese mismo concepto 
de superioridad. En la propia estación 
del ferocarril de Klef tuvo que ame-
trallarse a los que Incitaban a las tro-
pas a la desobediencia, un Regimiento 
de cosacos de la próxima Provincia del 
Don en quienes encarna el cariño de 
la Patria Grande, de la más grande 
Rusia, of the greater Bussla, como di-
cen los Ingleses ue han inventado ese 
vocablo aplicado a su Nación. Cuan-
do los ukranianos que tienen un dia-
lecto propio que quieren elevar a la 
categoría de Idioma oficial y una his-
toria suya, como la tienen todas las 
partes o regiones de cada una de las 
Naciones de Europa, sin excepción, 
que se han ido formando trabajosa-
mente por guerras y alianzas, vieron 
que Rusia se hallaba en las garras de 
los Maxlmlllsta® y que el pánico se 
enseñoreaba de Retrogrado y de toda 
la Nación, se reunieron sus repre-
sentantes en Klef, en su propia Duma 
y se declararon Independientes; y des-
pués de muchos avances y retrocesos 
en esa actitud y de la matanza de se-
diciosos en la estación del ferro-carril 
y de haber Ido varios Ministros de 
Petrogrado a Klef para acallarles, el 
8 de agosto se presentó una comisión 
de la Asamblea Nacional Ukranlana al 
Vice Presidente del Consejo de Mi-
nistros Nekrasoff, en Petrogrado, dl-
cíéndole que la Asamblea quería que 
se Incorporasen a la Ukrania nada 
menos que diez Departamentos que es-
tán marcados en el mapa que precede 
a estas líneas con un cuadirado o con 
un círculo. El Gobierno sorteó la gran 
dificultad que se le venía enRlma en 
momentos tan difíciles consintiendo en 
que se haría un plebiscito en cada, 
uno de los diez Departamentos para 
que ellos mismos decidiesen. 
, ^8llLquo huble8e ningún plebiscito 
el día 20 de agosto último el Gobier-
no Provisional que no se atrevía a ir 
al Consejo Nacional extraordinario de 
Moscou con esa enorme concesión he-
cüa a Ukrania publicó un Decreto en 
el que los cinco siguientes Departa-
mentos constituirían el futuro terri-
torio autonómico de Ukrania, a saber, 
Kief, Volínia, Podolia, Poltava y Tshe^ 
mingof, marcados cada uno con un 
círculo en el Mapa. Y nueve días des-
pués el 29 de agosto, al cerrarse ese 
Consejo Nacional, el Gobierno Provi-
eional acordó, recogiendo sin duda las 
opiniones de los congregados, "La In-
divisibilidad de Rusia." De modo que 
solo duró 9 días a los de Ukrania 
la ilusión de su autonomía. Y es que 
por todas partes amenazaba el dosa-
feto con desmembrar la nación y ya 
Finlandia y Kronstad uerían hacerse 
Indepndientes. Esa Ukrania, las cin-
co provincias últimamente nombradas 
tienen 15 millones de habitantes; for-
man parte de la Rusia del Sur o pe-
queña y su territorio es fértilísimo 
encajado en lo que se llama la zona 
de "tierra negra" que se extiende des-
de el pie de la cordillera de los Car-
patos hasta los Montes Urales. 
Loa magnates del azúcar de Klef 
habitan magníficos palacios y disfru-
tan de todas las comodidades que su 
inmensa fortuna les proporciona. Esa 
población de 350,000 habitantes gasta 
tanto en sus invernaderos para flo-
res que han arrancado a un clima he-
lado todas las rosas y flores de los 
templados; y en el corazón del invier-
no se pueden ver en Kief más clave-
les, violetas y rosas que en Niza o 
en Valencia en primavera. 
Es Ka Ukrania el país de las mujeres 
encantadoras y del amor fácil. En 
las obras de Voltalre, de Víctor Hu-
go, de Lord Byron está descrito y 
ensalzado aquel ukramense Inmortal 
Ivan Mazeppa tan desgraciado en 
sus amores como afortunado en sus 
ambiciones políticas que lo llevaron 
a ser Hetlnan o Rey de la Ukrania-
Nacido en 1644, cuando tenía 22 años 
Ingresó como paje en la Corte de Po-
lonia y cautivó el corazón de una 
bellísima polaca casada con un gran 
Señor,TallhaskI, que habiendo sor-
prendido a los amantes en flagrante 
delito mandó a rus criados que ata-
sen, desnudo, a Mazeppa, sobre el 
lomo de un fogoso caballo que pues-
to en libertad y fustigado huyó por 
los valles y laderas hasta detenerse, 
¡qué coincidencia! (así lo quiere la 
leyenda) en la propia puerta de la 
casa de Mazeppa que más muerto 
que vivo, recibió los cuidados de su 
madre. Con el tiempo y el apoyo del 
Rey de Suecla, enemigo de Pedro el 
Grande, llegó a ser como hemos di-
cho Hotman de Ukrania. E l roman-
ticismo del primer tercio del siglo 
19 cantó ?as desdichas de ese gran 
enamorado y muchas señoras de 
blondos rizos desmayados sobre un 
escote amollo se dolían de las des-
venturas de Mazeppa; y sí vals a 
Rouen, en Francia, veréis en su Mu-
seo aquelos tres cuadros de 1827, de 
Louls Boulanger uno y dos de Hora-
ce Vernet que ganaron los primero? 
premios de la Exposición de ese año 
en que el pincel puesto al servicio del 
entusiasmo pinta ai hombre y al 
bruto que lo llevaba, flamígero, con 
maestría sin igual. En Rusia el' sím-
bolo de los amores desgraciados lo 
representan Mazeppa y la Tallhaskt, 
como el Italia nos pintó el Dante el 
de Paolo y Franceses víctimas del 
marido Malatesta. 
Así como ahora en San Sebastián 
se han reunido los vascongados pa-
ra reclamar de nuevo sus fueros, del 
propio modo los pkraníenses quieren 
basar su individualidad en el Esta-
do en la Convención privilegiada que 
obtuvieron de Bohan Chmielnltzky, 
otro Hotman de Ukrania en 1654, sin 
contar que habindose unido, facciosa 
con el Rey Carlos 12 de Suecla, con-
tra Pedro el Grande, y vencidos am-
bos por éste, en 1709, en la batalla do 
Poltalva, Mazeppa, que era el Hetmán 
y su aliado el Rey de Suecla tuvie-
ron que salir deí territorio de Ukla-
ula; entonces fundó Pedro el Grande 
el Imperio Ruso y terminó definiti-
vamente e) Reino de Ukrania y Ma-
•^ppa fué reemplazado ñor ofHal»^ 
del ejército ruso, que mandaban en 
cada una de las Provincias de Uka-
nla. 
Hoy los pkarnlenses viven tan des-
pechados que quisieran hasta pactar 
con el enemigo, con Austria, sin pen-
sar que ésta aún en caso de que ven-
cieran los Poderes Centrales, bas-
tante tendría que hacer dentro de los 
límites de su propio Imnerlo. Se les 
llena la boca a los de Uwranla di-
ciendo que el territorio de esas diez 
Provincias que ambicionaban tienen 
32 millones de habitantes y su terri-
torio es doble que el de Francia, y 
con esos cálculos y esas ambiciones 
se enloquecen en sus aspiraciones. 
Estas no les durarán mucho tiempo 
con esperanzas de realizarlas, por-
que parece que el resultado del Con-
sejo Nacional extraordinario de Mos-
cou ha acusado una unión de los 
grandes propietarios y de les cosa-
cos con sus generales en frente de 
los socialistas. Síntoma gravísimo 
fué que ni un Ministro estuviese en 
la estación de Moscou cuando llegó 
Kornllofff en su anunciado viaje des-
de el frente de batalla; y en cambio 
los cosacos del Don, sus cosacos, los 
que ahogaron la sedición de Klef es-
taban allí y sus Jefes formaban la 
guardia; cada soldado llevaba una 
rosa que iba echando a Ibs pies del 
Generalísimo Kornlloff que les aren-
gó; han venido a saludar a Komi 
loff los generales, sus compañeros 
Bruslloff y Alexleff, los obispos y 
Arzobispos deí Concillo que ahora se 
está celebrando en Moscou y los re-
presentantes de los Zemstos. 
Esa es la nueva fuerza que se le-
vanta en Rusia; la conservadora. 
Quizás por eso ha podido decir Mr. 
Lanslng el día 30 de Agosto en Was-
hington que en ese Consejo Nacional 
de Moscou, han aparecido todos cor-
dlalmente reunidos. Es el orden que 
precede a la sumisión. Es el socialis-
mo que se calla ante la fuerza de la 
opinión conservadora. 
tro y otras partes del cuerpo, las 
que sufrió casualmente trabajando en 
una fábrica de Luyanó. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




En el garage situado en la casa 
número 46, de la calle do Morro, se 
cometió un robo anoche. 
Julián Asán Alfaro, vecino de 
Blanco, 50, dejó colgado en la ofici-
na de dicho garage un saco de vestir 
y cuando fué e nsu busca lo echó do 
menos, habiendo hallado la puerta de 
la referida oficina violentada. 
El Importe de lo sustraído a Asán, 
entre papeles y otros objetos, ascien-
de a veinte pesos. 
T E A T R O 
¡O 
H&b&na. 72, hitos. 
Directora: 
CURSO 1917-1918 
Desde el día l.0de Septiem-
bre, queda abierta la ma-
trícula para el nuevo curso. 
Las clases comenzarán el 
día 10. 
0 B558 alt 6t-l 
El continente blanco 
Quemaduras 
-n el centro de socorros de Jesús i 
del Monte, fué asistido ayer Manuel j 
Castro Pita, vecino de 8 número 10, 
en el Vedado, por presentar graves i 
quemaduras diseminadas por el ros- i 
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decir castizamente castellana, desde 
el Alcalde, digo, hasta los camareros 
del Hotel que de buen grado atienden 
las mil dificultades que ofrece Juan 
Antonio para ser servido, como él de-
manda y paga, 
Fn la Estación de llegada nos es-
peraba el amo y señor del Municipio 
con su magnífico automóvil para 
conducirnos al Hotel "Globo". Fué 
tan amable tan galante el doctor don 
Juan Ma, Cabada que me dijo: "en-
tra usted desde este momento en 
dominio propio porque manda usted 
en el Alcalde." Como el Alcalde es 
joven, buen mozo y soltero, me «gu-
io cuantas mujeres jóvenes y bellas 
envidiarían mi situación de aquellos 
momentos. ¡Oh, poder de los añosl 
También los años gozan de la galan-
tería cuando ésta anida en pechos no-
bles que honran la patria, la región, 
la familia y la raza. 
Cerca del simpático Alcalde espe-
raba también el jefe de Policía don 
José Rubiera y González; un Jefe de 
policía que no asusta, por el contra-
río atrae con su amabilidad y su de-
licadeza de elegancia visible. 
Después de cenar tuvo el doctor 
Cabada la bondad de acompañarnos 
a la "Colonia Española" donde nos 
esperaba el presidente señor Somoa-
no, avisado previamente por el pro-
pio Alcalde. 
El edificio levantado por los espa-
ñoles en Pinar del Río es muy her-
moso y obediente, con pequeñas di-
ferencias, al mismo plano de los 
construidos en otras ciudades de la 
Isla. Escalera monumental: salas de ¡ 
Juego, tocador para señoras las no-
ches de fiesta, biblioteca y magnífico 
salón de baile muy capaz para to-
dos los esparclmientcis, en el cual rei-
nan por derecho propio dos magnífi-
cos retratos de nuestros reyes, orla*-
dos con lucecltas eléctricas. 
Felicísima idea y encantador efec-
to. 
En la Biblioteca encontramos un 
rolo lector, bien educado por cierto. 
Estas cosas de educación aunque sea 
rudimentaria, como lo es el ponerse 
de pie al entrar visitantes forasteros 
acompañados por la primera autori-
dad municipal, no está de más con-
signarlas porque nada se pierde en 
la vida social con los buenos ejem-
plo. Yo no sé quién era el lector que 
encontramos en la Biblioteca de la 
"Colonia Española" de Pinar del Río: 
no me he fijado en su fisonomía, no 
puedo declarar si era Joven o viejo 
pero sí debo atestiguar que ha dado 
muestras de buena educación y en-
tonces sé que era un hombre socia-
ble y era bien educado. 
En el edificio de la colonia tuve el 
gusto de conocer al corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA: abandonó 
por un momento su partida de tresi-
llo para rogar al señor Alcalde que 
le presentase a mí. No lo necesitaba 
ciertamente el representante de cst-j 
DIARIO, pero buscó un Intermedia-
rlo y abona también su educación la 
manera de hacer con arreglo a los 
cánones do las personas cultas. 
Don Eduardo Hernández, con el 
cual he departido después de la fu-
gaz presentación, se recomienda so-
lo: es un digno representante del 
DIARIO DE LA MARINA por su cul-
tura, su seriedad y hasta por dos se-
vlllanltos hijos suyos; una bella v 
dulcísima señorita, y un Jovencíto cu-
ya fisonomía revela inteligencia, se-
riedad y bondades. 
Al presentármelos me dijo: "Aquí 
tiene usted mis dos únicas preocupa-
clones en la vida y los lazos exclu-
sivos que me ligan a ella." 
No se necesita más para que una 
madre sepa a qué atenerse. 
Un padre excelente, un padre que 
todos sus anhelos cifra en los hijos. 
Un hombre dedicado al trabajo, al 
hogar, a la lectura... 
Me parece que queda presentado 
fin adjetivos, ni exageraciones vulga-
res, no siempre merecidas, el corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARINA 
en Pinar del Río. 
El objeto principal do Juan Anto-
nio Pumarlega era mostrarme las be-
llezas naturales que rodean la capi-
tal de Vuelta Abajo y por tanto me 
emplazó para madrugar, comenzando 
las excursiones por VIñales, al día 
siguiente que ©ra domingo. 
Y como no quiero mezquinar la ad-
miración profunda, la Impresión In-
tensa que, cuanto mis ojos abarcaron, 
mo produjo, dejo el relato para otro 
artículo. 
SI a detallarlo fuese, todo, necesl-
>AC10>AL. 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta cómica en tres actos "La 
Mascota". . ( 4 . 
PAYIIET. * * 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, una película, i* 
zarzuela en un acto "Los piratas" y 
duettos por Conchita Llauradó y 
Pous. | 
En segunda tanda, dob5e, estrena 
de la cinta basada en un episodio de 
la Revolución francesa, "Madame 
Talllen" y la comedia "¿Dé quién es 
la culpa?" ., i « * » 
CAMPOAMOH, —y 
No hemos recibido el programa 
* * * 
MARTI. 
En primera tanda, "Las musas la-
tinas." • (k2 
En segunda, "El pobre Valbuena." 
En la tercera, "El recluta." 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, "Papaíto. 
En la segunda, "El misterio do un 
fotingo." 
En la tercera, **Comadrona facuL 
tatlva." 
V ^ ^ 
COMEDLl. | 
No hemos recibido el programa, 
» * « 
MAXIM. 
Ei programa de esta noche anun-
cia, en primera tanda, cintas cómi-
cas y "Lo Inevitable"; en segunda, 
"La voz de la conciencia"; y en ter-
cera, el estreno dél primer episodio 
de "Sannom." 
4* 4* 4» 
«^AusTo;, i 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Amor sin alegría"; en 
tercera, doble, estreno de "El mis-
terio de la mancha roja." 
^ V 
PRADO. 
En la primera tanda, "Los herma-
nos"; en la segunda, "Celos de ul-
tratumba" y en la tercera, "Fedora" 
por la Bertini. 
V ^ ^ 
FORNOS. 
En primera tanda, los episodios 9, 
10 y 11 de "El círculo de sangre"; 
en la segunda, estreno de la clnt* | 
"Cuando la primavera volvió..." 
^ ^ 
JTIZA. 
Los programas anuncian matinés 
que constará de tres tandas, y otras 
tren tandas en la función nocturna: 




En primera y tercera tandas, "El 
estigma o las tragedlas de la vida"; 
en la segunda, "La mujer del trai-
dor." | . | 
MONTE CARIO . . 
Gine para familias. Estrenos dia-
rlos. Exhibición de las mejores pelí-
cuas extranjeras. 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100, sobre Jo» 
yas y valores. 
f , L a R e g e n t e * 
IfEPljmO T AMISTAD | 
T E L E F O N O A-4376, 
taría un volumen, pero lo que no 
vaya en extensión ni en floreos Irá, 
quiero que vaya, en verdad, en sin-
ceridad y frases llanas. 
Han transcurrido veinte días: los 
he pasado enferma, pero cerrando los 
ojos y llevando los del espíritu a la 
carretera de VIñales, sentía pinchazos 
en el deseo de volver: me parecía que 
tal recreo de la mente, tal gaudéamus 
inexperado y abundante para ensan-
char el alma; tal hartazgo del man-
jar más preciado y más apetecido, 
con que alimenta la naturaleza las 
ansias de lo bello, me daban fuer-
zas para vencer el mal, porque ven-
cido el mal podía volver a contem-
plar aquel portento del Creador Su-
premo. 
¡E pol moriré I, que diría un Italia-
no poétíco-parlero. 
Me estos- contajiando demasiado con 
el pollglotísmo. 
Que pase la racha. 
EVA CANEL. 
"LA ESQUINA" 
Sedería y Perfumería 
OBISPO, 67. Tel. A-6624. 
Compre usted en esta casa, que eo 
centrará de todo. 
2073H 
Muebles en ganga 
en Ingeles, 16 
Se realizan todas las 
existencias de esta casa 
por reformas en el local-
"LA IDEAL" 
Almacén importador y 
Fábrica de muebles. 
No haga sus compras 
sin antes visitar esta casa. 
audro w m n 
Angeles, 16. 
C. 6482 4t.-3t 
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La guarnición de... 
(VIENE DE LA PRIMERA 
¿e crfttal Ia cabeza sin que lo hn-
Mera notado. 
ĵ a fuerza de la explosión fné tan 
«•ande qae un hombre fué llorado por 
fos aires a todo lo largo del campo de 
instrucción y al caer lo Uzo sobre 
gus pies y ba dicho Inego que la ex-
perieucia no tenía nada do desagrada-
ble. 
PEKSHDíG EN SU CUAETEL GE-
NERAL 
Campamento de Instrucción del ejér-
cito americano en Francia, septiem-
^£1 corresponsal de la Prensa Aso-
ciada dice que el general Pershlng, co-
mandante en jefr de las fuerzas expe-
dicionarias americanas, ha llegado ya 
fl 8U Cuartel General, habiéndole prece 
¿ido los oficiales de su Estado M-'-or, 
¿e8de liace algunos días, aue fueron a 
la ciudad dond̂  el Gobler—o francés 
ha habilitado cuarteles para el ejér-
cito americano. 
Centinelas americanos y franceses 
guardan todos los aproches de la cln-
¿a¿ y a nadie absolutamente se le 
permito entrar sin que raya provisto 
¿el pase correspondiente. La bandera 
de las estrellas y barras, ^ulda a la 
tricolor francesa flota sobre numero-
son edificios destinados a los estados 
mayores y oficinas Qentrales. 
Varias academias de cuerpo de ejér-
cito y de dhisión han sido organiza-
das para la Instrucción de los oficia-
les y las clases sersín1 conducidas a 
la tez por el sistema francés y el sis-
tema Inglés, debiendo comenzar cuan-
to antes. Instructores especiales han 
de reñir de los dos frentes, es 
del fronte francés y del británico, ^a-
ra dar conferencias sobr« las faŝ  
más importantes de la guerra moder-
na. Estas academias darán el toque fl-
nai a la Instrucción recibida por los 
oííciales y soldados en los campamen-
tos donde han "Wo entrenadas y en-
geenlda quedará en disposición d" *-v-
mar parte en los combates el primer 
contingente expedicionario que han 
enriado los Estados Unidos. 
ejército es buena, al decir de su ge-
En un frente de siete millas los sol-
dados se han retirado, lleyándose * 
heridos y sm dar ningún Indicio de 
pánico en el campo de batalla. 
E l Ministro de la Guerra Interino 
efior Saxínhkoíf, dice que no ha? ne! 
Ugro de que las fuenas rusas puedan 
ser rodeados y que ellas se están re-
tirando en perfecto orden." 
ABUNDANCIA EN CHILE 
Santiago de ChUe, septiembre 6. 
Aunque la producción de nitrato del 
ano ultimo ha sido la mayor que se 
recuerda desde hace mucho tiempo, v. 
exportación de esa materia tan sollcl-
tada por la agricultura y los fabrican-
tes de municiones, ha disminuido de 
modo notable en los seis últimos me-
ses. 
El mercado aquí está abarrotado de 
artículos alimenticios de todas clases 
y el Gobierno chileno ha pedido al del 
Brasil que mande a Talparaíso alga 
nos de los raporos Incautados a los 
alemanes y austríacos en los puertos 
brasileños para que puedan salir 
allí cargados de trigo. 
AMENAZA I)E INCAUTACION 
Méjico, septiembre 6. 
Ánoche hizo público el Depaitamen* 
to de Hacienda un ariso preylnlendo a 
los dueños de telares de algodón, ano 
si no reanudan sus operaciones e In-
sisten en tener cerradas sus fábricas, 
el Gobierno se Incautará d" ellas y de 
los edificios anexos para poner acttrl-
dad a dicha Industria, fundándose en 
la conrenieneda pública. 
T1G0B0S0 EMPÜJ7 DE TAS CONS-
TRUCCIONES NAVALES 
Londres, septiembre 6. 
Comentanf1- Ta rápida construcción 
de buques que se ha emprendido para 
hacer frente a la campaña submar'̂ n-
dlce el corresponsal de la Exchange 
Telegraph Company en Cardiff, que 
dos estadísticas publicadas por el Re-
gistro de embarcaciones del Llo^ ' - ~-
relan que entre el 8 de junio y el 17 
de julio habían sido anotados más de 
cien nueyos vapores, de ellos 67 In-
gleses, en los Registros del Lloyd 
siendo muchos de dichos barcos de 
gran tonelaje. 
FRANCO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Paria, septiembre 5. 
E l Presiden^ de la República fran-
cesa M. Baymond Poincaré, ha entre-
gado ayer al Vicepresidente del Con-
sejo Municipal de París, M. Holre, una 
bandera americana exactamente igual 
a la que será Izada mañana por la ma-
ñana, con motivo del aniversario del 
cumpleaños del general Lavafette, en 
el edificio de Eiladelfia donde se fir-
mó la Declaración do Independencia 
d«> Jos Estados Unidos y que es uno 
de los más venerandos monumentos 
históricos de la nación americana. La 
bandera entregada por el Presiidente 
Poincaré a la municipalidad ^ París 
será Izada en H Hotel de Ville a » 
dos de la tarde del mismo día y am-
bas ceremonias darán oportunidad 
exteriorizarse a los sentimlent'vs de 
Iraternal amistad existentes entre las 
dos naciones que lucharon juntas con-
tra Inglaterra y ahora unidas a ésta 
están combatiendo al enemigo común. 
DLMITE EL MINISTRO DE HACIEN-
DA DEL BRASIL 
Bío de Janeiro, septiembre 5. 
Ayer presentó la dimisión de su 
Cítfgo el Ministro de Hacienda del Ga-
hinete brasileño señor Sabino Barro-
so, habiéndose debido esta resun-
ción a una serle de violentos ataques 
loe los periódicos dirigieron contra su 
Sestlón financiera. 
IA EVACUACION DE RIGA 
Eondres, septiembre 6. 
El Bureau de la Prensa, publicó ano-
che una comunicación seml oficial fe-
chada el 5 de septiembre, oarte de la 
cual dice así: 
*la catástrofe de Riga no fué com-
pletamente Inesperada, y ya se ha-
wan tomado medidas para la evacua-
ción de la ciudad antes de »~'-
"lerzas alemanas cruzasen el río DM. 
ja cerca de Uxkull. Un tren cargado 
de heridos saUó bajo el fuego alemán. 
las tropas rusas que han abandóna-
lo Riga están sosteniéndose contra la 
Presión del enemigo. El -rimer bate-
j*w> de la Muerte compues*- de muje-
l̂ s, 8e distinguió especialmente obll-
Sando a los alemanes a retroceder y 
Persiguiéndolos luego por espacio de 
cerca do tres kilómetros, « no 
JM bajas que había sufrido el batallón 
¿** han formado mujeres valientes y 
na i*8 para (lar ejcmPlo disclpi»-
fl y de resistencia a los hombres que 
«¿mean en estos instantes supremo» 
paja la libertad de Rusia. 
Aunque las pérdidas de los rnsos 
H i g i e n e de l a p i e l 
n^ramiloso Embellecedor 
BOTICAS v S E D E R I A S 
HUELGAS GRAVES EN LA ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, septiembre 5. 
La crisis determinada p^r la huel-
ga del ferrocarril central Argentino 
ha llegado a su período álsrldo, pues 
ayer los empleados de los ferrocarri-
les Central de Córdoba y del Pacífi™ 
han amenazado con la huelga general. 
El último de los ferrocarriles mencio-
nados opera en combluadión con la lí-
nea internacional Trans-Andlna, 
Dicen francamente los funcionarlos 
de las empresas ferroviarias que a su 
juicio ios responsables de la discordl1 
entre las empresas y el personal obre-
ro son los manejos de agitadores ale-
manes y que es sabido que varias casas 
de comercio alemanas están contri-
huyendo con dinero a socorrer a las fa 
millas de los huelguistas. 
Numerosas huelgas están sostenién-
dose en Buenos Aires, Córdoba, San 
Fernando y Rosario. 
Los trabajadores del puerto han da-
do un plazo de velnticuntro horas a 
las autoridades para concederles un 
aumento del diez por ciento en sus 
jornales y si no lo obtienen paraliza-
rán las faenas. 
Los huelguistas de la Planta Eléc-
trica pasaron la noche atacando a los 
marineros y soldados de Infantería do 
marina argentinos que protegen la 
planta y trataron de cortar los cables 
principales que surten de Atildo al 
tranvía y alumbrado de Buenos Aires. 
REGOCIJO EN BERLIN 
Londres, septiembre 6. manííe 
La toma de Riga por los alemanes 
ha Sido causa de gran regocijo para 
el pueblo de Berlín, según los recor-
tes de la prensa ^ a n a que publi^u 
los periódicos de Amsterdam. El Kai-
ser ha ordenado que se izen banderas 
en toda Prusla y en Alsacia Eorena en 
celebración de la victoria alcanzada 
por los ejércitos Imperiales. 
ES GRAVE PERO NO MORTAL 
Petrogrado, septletnbre 5. 
Los periódicos de la mañana corres-
pondientes al día de aver, conrienen 
unánimemente en que la caída de R «a 
es un grave rerés y que la situación tlZz vor la pérdida ten topor-
taute Plaza y paerío e* el B f " * ^ 
extraordinariamente seria. Sin 
ofía mayor parte de los Periódicos 
ru^os no creen que la posesión deRI-
S en manos del eiiemí*0 í^ñ 
t e n a z a para P ^ ^ 0 » ^ 
intonínr semejante operación, dice el 
"Recline Feldmariscal Ton Hinden-
burg sólo cuenta con 7 cuerpos de ejer 
cl o en el frente septentrional y esa 
ffrza erinsuilciente P ^ la ^ r e -
sa de atacar la capital de Rusia • 
mantener las vías de comunicación con 
Riga. 
ATAQUE AEREO SOBRE CUARTE-
LES DE MARINERIA 
Londres, septiembre 5. 
El Distrito de Chatham por primera 
vez, fué blanco el lunes en la n'*' 
de un ataque aéreo. Una o dos bom-
bas cayeron en una sección de los 
cuarteles de marinería de la Armada 
Real, motando a ciento siete marine-
ros e hiriendo a ochenta y seis. 
La mayoría de las víctimas estaban 
durmiendo a la hora del ataque ene-
migo. 
LA SITUACION EN NORUEGA 
Christlanía, septiembre 6. 
El señor M. Hilen, Ministro de Esta-
do, en una entrevista que celebró hoy 
con un corresponsal de la Prensa 
Asociada, de Nueva York, tratando de 
la limitación d*» exportaciones a Eu-
ropa, por el Gobierno de Washingtor 
dijo: 
'M-stoy persuadido del derecho que 
lo asiste a los Estados Unidos de no 
vender sus artículos a las naciones 
neutrales sin tener la seguridad de 
que no han de exportarse a países ene-
migos de la Unión NorteMnericana.** 
El '*TIdens Teglluj,,' en su edltoria' 
de hoy expone que es asunto de vida 
o muerte para Noruega llegar a una 
Inteligencia con los Estados Unidos en 
el tráfico de artículos de trímera ne-
cesidad sobre todo, y termlnn dlcien-





dos para ofrecerle 
V E S T I D O S 
de todos los modelos, en todas las telas y en todos los precios. 
V i s i t e N U E S T R A E X P O S I C I O N y s e c o n v e n c e r á 
P I A D E ^ I G L O 
G A R C I A Y R A P - A E : L . Y A G U I L A 
no puede obtenerlos en cantidad sufi-
ciente sin el auxilio de los E s t a ^ 
Unidos y de sus aliados. No dudamos 
de que se puede llegar a un arreglo 
que nos libre del hambre, y eso debe 
ser el principal objetivo *<) nuestra 
política,» 
EL GABINETE FRANCES 
París, septiembre 5. 
Después de prolongada sesión ' 
Gabinete, presidido por el Jefe del Es-
tado, se anunció hoy que no se llegó 
a ningún acuerdo con respecto a la 
reorganización del Ministerio. 
EXPULSION DEL GENERAL 
GURKO. 
Petrogrado, Septiembre 6 
Por considerársele desafecto a la 
causa de la revolución, gerá expulsa-
do el General Gurko, ex-comandanto 
general del ejército. 
E L PROCESO DE SOUKOMLINOFF 
Petrogrado, Septiembre 5 
En la declaración de Gutchkoff, 
Presidente que fné de la Duma en su 
tercera legislatura, contra el coro-
nel Maisolevoff, en el procesa del ge-
neral Soukhomllinoff y de su mujer 
por traición y complicidad, respec-
tivamente, ei general Soukhomlinoff 
contestó ayer que él no tuvo moti-
vos para sospechar que el coronel 
Maisolevoff fuera un espía; pero si 
admitió que había recibido numero-
sas cartas previniéndole contra Mai-
solevoff, no sin agregar que no hav 
bía tenido ayudantes si hubiese des» 
pedido a todos los oficiales contra 
quienes se hacían las mismas acusa-
ciones de que fué objeto Maisolevaíf. 
LO QUE DICE UN CORONEL RUSO 
París, Septiembre 6 
E l coronel ruso Shnmlsky, critico 
militar de la "Gaceta de la Bolsa**, 
de Petrogrado, y que se halla ahora 
cu Inglaterra refiriéndose a la eva-
cuación de Diga por las tropas ru-
sas, dice en un artiendo que la ofen-
siva alemana en aquela localidad no 
puede llevarse hasta un punto que 
sea una amenaza para Petrogrado. 
íNO SERA EXAGERACION? 
El Havre, Septiembre 5 
Los informes que el Gobierno bel-
ga ha recibido del territorio ocupado 
por los alemanes dicen que lo quo 
quedó de la maquinaria de las fá-
bricas belgas se está sistemáticamen-
te sacando del país o destruyendo. 
Un oficial alemán ha dicho que se 
han recibido órdenes de Berlín de no 
dejar en Bélgica señales de su indus-
tria fabril, para que no se produzca 
en ella nada después de la guerra. 
SERBIA FRITADA DE SUS COSE-
CHAS. 
Londres, Septiembre 5 
La situación en Serbia es cada día 
peor, según el Informe publicado hoy 
por el centro de la prensa serbia en 
esta capital. Los austríacos, alemanes 
y búlgaros se han llevado todas las 
cosechas de este año, las cuales fue-
ron muy abundantes, quedando las 
familias del país sólo con nn pan a 
la semana. E l trigo, la manteca, la 
mantequilla y las especias no se 
pueden conseguir. 
E L CAMPO DE INSTRUCCION AE-
REA AMERICANA EN FRANCIA 
París, Septiembre 6 
Un corresponsal del periódico *Le 
Matln** visitó recientemente un cam-
po americano de aviación en Fran-
cia y muéstrase sorprendido del nú-
mero de hombres que se están adies-
trando en ei manejo de los aviones y 
de los que han concluido ya su Ins-
trucción. 
MEn menos de un mes los Ingenie-
ros americanos auxiliados por los 
franceses han hecho una carretera 
de ocho millas de largo**, dice el co-
rresponsal. 
"Hemos recorrido el sitio donde se 
hallan los materiales destinados a 
construir hangares y cuarteles. Ape-
nas han transcurrido treinta días 
desde que llegaron ios primeros sol-
dados americanos a aquel punto, y 
el día 16 de este mes comenzarán los 
vuelos de los pilotos amê lcanos*,. 
"La escuela de aviación americana 
está cerca de las grandes escuelas 
de aviación francesa y tiene unos 
tres mil setecientos cincuenta acres 
de extensión. 
S a n i t a r i o s " M O T T " 
¿ H E L A D O S ? 
Lo» más deliciosos, los mejor confeccionados, los de 
LA FLOR CUBANA, Gaiiano y S. José 
29 clases diferentes. Varias especialidades 
Para aquellos que usen la 
bañadora solamente. Para los 
que les agrade simplemente la 
ducha. Para los que usen am-
bas cosas. E l nuevo tipo de 
Baño y ducha de MOTT resul-
ta una combinación Ideal. 
La ducha es giratoria y evi-
ta el mojarse la cabeza. Un 
aro en forma de "L** completa 
la combinación para evitar que 
salte el agua fuera. 
Hay muchos usándola actual-
mente y muy satisfechos. 
Pida detalles a 
PONS Y CIA. 
S. en C. 
E G I D O , 4 y 6 . 
HABANA. 
Efectos Sanitarios en general 
Materiales para construcción 
Efectos para Jardines y Par-
ques 
Apartado 169 
Teiéfs. A-429G y A-3I3I 
El alférez doctor González 
Radilo 
Ayer salló del Hospital Militar de 
Columbla, el alférez de la Marina Nâ  
cional, doctor Teófilo González Ra-
dillo, después de permanecer allí du-
rante treinta días acusado de padecer 
enagenaclón mental, especie no con-
firmada, afortunadamente, por los fa-
cultativos, pudíendo en cambio asegu-
rarse que su estado de salud es ex-
celente y el funcionamiento do su ce-
rebro normal y perfecto. 
La noticia nos es grato publicarla, 
para satisfacción de las numerosas 
amistades del Alférez doctor González 
Radillo q. 3 con tantas amistades y re-
laciones cuenta en .esta sociedad y en 
los centros científicos, por sus exce-
lentes prendas de carácter, de caba-
llerosidad y do cultura. 
Precisamente poco antes de BU re-
clusión en el Hospital Militar, había-
mos leído en el anuario de 1917 de la 
Sociedad Cubana de Derecho Interna-
cional un interesante y valioso tra-
bajo que el doctor González Radillo 
había enviado a la cuarta sesión del 
Congreso de Derecho Internacional 
presidido por el doctor James Brown 
Sott y celebrado últimamente en la 
Habana, titulado "El Derecho maríti-
mo internacional en la actual guerra 
europea", trabajo que pone de mani-
fiesto los conocimientos científicoa, la 
Inteligencia y la laboriosidad del dis-
tinguido abogado y militar. 
El alférez González Radillo se en-
cuentra ya prestando sus servicios en 
la Marina Nacional. 
Nos complacemos en felicitarlo. 
ICIOS 
Media vuelta a la llave 
controla la presiOn y re-
gula la temperatura. 
EL SUCESO HE MARTI 
Aclaración del Estado Mayor del 
Ejército. 
"Se ha publicado que el doctor Ba-
rroso, vecino de Martí, Término de 
Cárdenas fué herido por disparo de 
arma d© fuego que le hizo el soldado 
Miguel Alvarez y se hace constar que 
es errónea la anterior noticia, pues 
según los telegramas recibidos en el 
Departamento de Dirección del Ejér-
cito sobre el particular, el farmacéu-
tico señor Francisco Barroso, fué he-
rido gravemente por disparo de ar-
ma de fuego que le hizo el doctor Fer-
nando Rodríguez Parra, quien fué de-
tenido por el soldado Miguel Alvarez." 
Por lo que a nosotros respecta, ha-
cemos constar que desde el primer 
momento publicamos la noticia de 
acuerdo con esta, aclaración del Esta-
do Mayor. 
AGREGADOS AL ESTADO MAYOR 
Nombramientos de sargentos - cabos 
Han sido nombrados auxiliares del 
Estado Mayor los sargentos José Mo-
rilla Cava y Abelardo Córdova Agres-
tlni y el soldado Pablo A Rosado. 
Así mismo han sido nombrados ca-
bos del Estado Mayor los soldados 
Eduardo Pulpeiro Fernández. Miguel 
A. Porto Landa, Marcos Romero For-
tes, José Campos Pérez, José Mena 
Lugo, Pedro Rodríguez García y Juan 
Muñoz Gómez. 
E L UNITORME I>E LOS CHAU-
FERS 
El alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento Por el cual se mo-
dificó el artículo 68 del Reglamento 
del tráfico en el sentido de suprimir 
el uso de uniforme a loe chauffers de 
máquinas de alquiler 
ASCENSO MERECIDO 
Nuestro estimado amigo ©i señor 
Alfredo Cadaval ha sido ascendido a 
Jefe del Negociado de Industria de la 
Secretaría de Agricultura, •Comercio 
y Trabajo. 
E l señor Cadaval, continuará des-
empeñando en comisión los cargos de 
Jefe del Despacho de la Subsecretaría 
y do Secretario particular del doctor 
Carlos Armenteros. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor r'ederico Urbach ha sido 
nombrado Jefe del Negociado de Pro% 
piedad Intelectual de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
DE JUSTICIA. 
NUEYOS PROCURADORES 
Se ha expedido título de Procurar 
dor a favor del señor Benigno Alfon-
so y Acosta, para ejercer en el Par-
tido Judicial de Remedios. 
También se ha expedido otro título 
a favor del señor Francisco Monnar 
y Codina para ejercer en el Partido 
Judicial de la Habana. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales a favor de loa seño-
res José Víctor Bravo, para ejercer 
en Bayamo, Néstor Polo y Ramírez 
¡para ejercer en Manzanillo y Manuel 
de la Rosa Pérez para ejercer en Clon-
fu egoa. 
NUEYA NOTARIA 
Por Decreto del señor Secretario do 
Justicia, fecha 4 de septiembre de 
1917, se crea una Notarla en Ciego de 
Avila y se nombra para servirla al 
doctor Tullo Villuendas y Vázquez. 
VICTIMAS DEL AUTOMOVILISMO 
Bi doctor Sotolongo y Lynch, mé-
dico de servicio en el Hospital do femer-
peucias asistió en la mañana do boy al 
sefior Adolfo Alfonso, natural de la Ha-
bana, de cincuenta y ocho años de edad 
y vecino de ln caUe de Peñalver, por pre-
sentar diversas contusiones y heflda» di-
seminadas por el cuerpo y la fractura del 
maleólo externo Izquierdo, siendo su ca-
rácter grave. 
El vigilante número 121 de la Seccidn 
de Tráfico recogió al gn/clenta en la es-
quina formada por la tiazada de la Reina 
y el callejón de Obávez, donde fué arro-
llado por un camión. 
La policía de la quinta Estación levan-
tó acta del suceso dándole cuenta con la 
misma al señor Juez de Instrucción do 
la Sección Tercera , 
El señor José Casemos, natural da Es-
paña, de cuarenta y cinco años ds edad 
y vecino de Zanja, número 96, fué asis-
tido también en el Hospital de Emergen-
cias y por el mismo facultativo, de la 
fractura del brazo derecho, lesión grave 
que se causó ai darle cranque a un au-
tomóvil de su propiedad en una casa 
sdtuada en el paseo del Malecón. 
Ingresó en el Hospital Calixto García 
para atender a su curación. 
La niña Julia Pérez, vecina de Salud 
esquina a Belascoaln fué asistida por el 
mencionado facultativo en el Hospital de 
Lmergencias de varias lesiones de carác-
ter leve que recibió al ser arrollada por 
el automóvil H-930 de la propinad del 
na a H ̂  Â aIlgc>• vecil10 <lo 23 esqul-
JTAR DE FONDO~EN E L CONSEJO 
PUOYINCIAL 
Esta tarde no podrá celebrar se-
sión en Consejo por no haber pasado 
citación ei Secretarlo señor Amador 
de los Ríos. 
Con este motivo ha surgido una 
tirantez de relaciones entre el Se-
cretario y los demás consejeros que 
pensaban presentar mociones en la 
sesión de hoy. Según nuestras noti-
cias, el Presidente, señor Alonso 
Puig, ha manifestado su intención do 
renunciar. 
EXPORTACION DE CUBA, CON 
^ DESTINO A MEXICO 
7«0 7alor 611 «lóHars 155,000. 
7*° .ft1 o ' ,Valor en doüars 102.000. 
Año 1913. Valor en dollars: 54,781 
Ano 1914. Valor en dollars 33,545 
Afio 1915. Valor en dollars 82,389 
Total ?428,015. 
Añ ,̂fieqrfincír ?n contra de Cuba 
Ano 1911. Valor en dóllars 2 millo-nes 60 mil. 
8331 mil1912' Val0r en d0llarS 1 mlIlón 
18^6581913' Val0r ^ d0lIar8 1 mI1Ión 
ssfeis1914' Valor en dollars,• 1 
ofí™1915- Valor en foliare, 1 millón 
Totai: $7.954.349. 
Como se ve, Cuba hizo compras a 
Méjico, durante esos cinco años por 
valor de más de ocho millones de dó-
lares y solo, pudo venderle mercancías 
valuadas en menos de quinientos mil; 
dando ese intercambio de productoŝ  
•en el quinquenio, una diferencia en 
contra de Cuba ascendente a más da 
siete millones y medio de dólares. 
Aunque parezca ocioso pensar en el 
equilibrio del comercio exterior entre 
Cuba y Méjico, a» juzgar por los datos 
que se dejan referidos estimo que a 
ese resultado se llegaría, en plazo no 
remoto, si nuestros productores acti-
vasen sus propagandas en este mer-
cado, donde encuentran amable aco-
gida, ventajosa demanda y decidido 
consumo todos los productos de laa 
industrias cubanas. 
Una huelga de 
carretoneros. 
LA POLICIA TOMA PRíCArCIOXKS— 
UN HI ELOÜISTA DETEMOO POR AI^ 
TERAR EL ORDEN.—LA DEMANDA 
DE LOS OBREROS. 
En la mañana de hoy se declararon en 
huelga los carretoneros del tren de dichos 
vehículos que poseo en la calzada de Aves-
terán el sefior Antonio Méndez 
Los obreros que han tomado parte en 
Mte movimiento ascienden a unos 25 hom-
Esos carretoneros se encuentran dedl-
dos a la conducción de los tercios de ta-
S c T p l S i ! 1 " de dl8tlDt<>8 """«áiS X 
„ *w0nIOv,0S MrttoHittl se situaron sn 
actltnd hostil frente al tren de c a m ^ 
P^.^Cagitia Juan Delgado y elTe-
nlente Alrarez, pertenecientes a la Déci-
ma Betaci^ de Policía, destacaron Va-
rios números de dicho Cuerpo en la Cal-
lada de Ayesterán. con el f n do que ño 
se alterase el orden. No obstante e^ m"? 
dida ln fuerza pública se vid precisada 
a procwler al arresto del carretonero w 
ord*n. 7 ^ POr haber aIte™do el 
fbrf">8 en huelga no piden au-
mento de jornal, sino que sea austltuídA 
? L « W ¿ «e dicho tren de SSStSS 
por otra persona, pues el actual les da 
muy mal trato. a 
JOYAS DE BltELLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios, 
LA CASA QUINTANA 
Gaiiano, 74-76. Tel. A.42C4. 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A S0LIS, EN 0'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A.8848. 
P A G I N A S E I S J I A R I O D E L A M U V R l K A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 1 7 . 
A T O L X X X V 
N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ISGHHEROS Y ARQUITECTOS 
O N E T T l Y D I A Z 1 R I Z A R 
H«pen proyectos de todas clases: 
?ano8. presupuestos. J*™*™**! 
SrerUajM pedida de fincas asi 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
ToL A-36Sa Trocadero, núm. 55. 
19415 ' -
mJaflULLilüXJII<lllWH'<IJIIIWI*ll<'liMI"1""|T1'T1̂ l,M 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOAIK) 
Bstndio: Empedrado» 18; do 12 a B. 
Taléfono A-TDSO. 
C A R L O S A L 2 Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL A-2362. CaWe: ALZU 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . E i i . y d e 2 a 5 p . m . 
B U F E T E S 
M a n u e l R a f a d A n g a U 
Amarprura, 77. HalwiM. 
2M Broadway, K«w York 
G u s t a v o Ai&gnlo 
Ahogaae 7 N«UaA« 
Q w r i e s A a g i É i 
AttMMr and Coan*aier at jí«r 
ir,ofi2 31 a 
J d a q n f c F . d e V a k s c o 
ABOGADO T VOTASH» 
T f̂idmo, u. m A-SMA 
F e l a y o G a r c í a y S&ot iag* 
VOTABXO WBLXOO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i s é 
ABOGADOS 
OMspo, ntawro 53, altos. Ta ld fa f 
A-S422- De « a U a. m. 7 t á 
6 ». « . ..... 
" 1 
C o s m e d e l a T o n - i e n t t 
L E O N B R O C H 
AJHOGAOOS 
ftBÍAKr.tmA, I I , HABAWA 
T'W-fono A-*lWa. 
—.RJÜJSJUIBHUI 
C O R R E D O R E S C O M E R C I O 
O D D E L L & C O M P A N Y 
C o r r e d o r e s y A s e g u r a d o r e s . 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
O r g a n i z a d o r e s de E m p r e s a s 
l e g í t i m a s . 
E d i f i c i o : G O M E Z M E N A . 
C u a r t o p i so . 
18200 25 a 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
P a u l i n o N a r a n j o , F e r r e r y 
C o m p a ñ í a . 
i Be hacen toda clase de obras de cona-
trncclón y reparaciones, por contra-
tos o admlnlstracifin, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
! Neptuno, 99, altos. 
C-5456 30d. 26 Ji 
actores e n M e d i d o a 
D r . J O S E C A M P O S G O A á 
De IftT Facultades Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dlciñá en gsneial. Consultas do 10 
a 12 a. m. Kan Bafael, 186, altos. 
XeVfotMj A-tG5*. 
D r . F E L I X P A G E S 
Clmjiuio de la Qulat» d« 
Depend lentos. 
CIRUGIA E N G&VBaAI. 
Inyecciones de Neo-Salvar sin. Con-
sultas de 2 a 4. Veptuuo, 33. Te-
léfono A-5337. Domicilio: BaCos, 
entre 21 y 28, VedadOk. Teléfo-
no F-4483. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIBUQIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos, Bnfermedadefl de Señoras, M -
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
19051 31 a 
D r . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefioraa. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
18894 31 a 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias 7 del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en rías urinarias 7 
enfermedades venéreas. Clstoeeo-
pda, caterlsmo do los uréteces y eaca-
men de* riñOn por los Bayos X. 
Inyecdones de NeosalTarsan. 
Consulta» de 10 a 12 a. m. 7 de 
8 a 0 p. m,, en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
19069 31 a 
D r . R O B E U N 
PUCXi, SANGÜE Y E N F E U S A . 
DADE8 SECttETAS 
Curación rápida por sistema zse-
dernlslmo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : QEATI8 . 
Calle do Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos IIT, 209. 
Especialista en estómago. Intesti-
nos • Impotencia. Consultas: 1. pe-
so; d* 2 a 4. Consultas por corre». 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NAJBJZ Y OIDOS 
Malecúm, 11, altos; de S a A Te-
léfono A.44-65. 
D 5 L J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e intestinos por í _ 
del análtMH del taso gástrico. Coo-
roltas de 12 a 3. Pmdo» TA Te-
léfono A-ei41. 
I G N A C I O E L P L A S E N C i A 
Director y Clro^ano ce la Casa de 
•alud " L a Batear.*^ Cirujano ie l 
Hospital número 1. Bspeeialleca en 
enfermedades de maje rea, partos y 
cirugía en gecersl. Cvnsultas: de 
B a í. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfeno A-2598. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D S 
L A DIASETtBS. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T O L L O N 
Consultas: Corrientes w(tétricas 7 
«aaaje yltrateylo, Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 7 en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesta Jel Mo: 
Veláfoao 1-2090. 
íc Ca 'J Monte. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado j l traba-
miento 7 curación de bis enferme-
dades mentales y nervtosoo. (Unico 
f i su clase). Cristina, ?8. Teléfono 1914. Casa partícular: San Lá-
221. Teléfono ^-459.3. 
D r . A l f r e d o G . D c m í n g a e z 
BaTaa X . PieL Bníermedades se-
liatin Teooo neosalrarsan para la-
porciones. De 1 a 8 p. xa. Teléfono 
A-ft807. San M ĝ""1! número MT, 
Habana. 
19101 6 s 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CaSedr&tlee de Terapéutica de la 
Untrenidad de la Habena. 
Medicina general 7 especial monte 
s& enfermedades secretas de la piaL 
Consultas: de S a BL excepto loa *»-
|^n«oa. ^Sajjtflgori. m altea. Te-
D R . A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R JDEL 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos do "Opote-
rapia," Hldroteiapla, Radlo-Elec-
trotompla. Klneslterapla, Investl-
gaclonea Clínicas, RacterlológlcAs 
7 Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obo-
sldad, Artrittsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedados Nei-vioías y Se-
cretas. 
B A Ñ O S R U S O S 
UNICOS E N CTHIA 
Osllano, 60. Coiuraítaa de 2 a 5 p. m. 
D r . J . D I A G O 
OatenedadM socretas 7 do m̂1Umm̂_ 
Cirugía. Oo 1A a A SknrMrado, mé-
•wa-m 
D r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s c o 
l^ermededoo del CorasOD, Pnl-
moaes. Nerrlosas, Piel y e^ermo-
dades «eorctas. Consultas: De 12 a 
ti l08 ,? ,*£ laborables. Salud uú-
n»«PO 84. Teléfono A-5418. 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático aazlllar. Jefa de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos 7 enfermedades de 
sefior&s. Consultas de 1 a 8, lu-
nes 7 viernes, en Sol, número 79. 
Domicilio: calle 18. entre J 7 K . 
Vedado. Teléfono P-1862. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Cateórütiao por ojioedclOo d* l* p^. 
cuitad de Meólcfua. Cirujano 
Hospital ««moro Uno. Censultee- a* 
l a A Consnlade, n S u s p tA To-iéíoao A-404A 
16890 12 a 
D r a . A M A B O R 
EspociíUÍRta en las enfermedrvdej del 
OHtónukgo. 
T R A T A POR UN PBOCKDIMIKTÍ-
TO E S P K C I A X L A S DISPEPSIAS 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEOÜ-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 o 3. 
Retna, 90. Teléfono A-806O. 
ORA.TI8 A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
H U B E R T O R J V E R O 
U M a «n ealsnaedadsa éti 
Institntrt de Radiología 7 
—eidad Médica. Xfat-tetemo ñÁ 
itorte de New York 7 ez-divec-
. 4*1 BanaUSlo " L a Esperan-
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Cspedalleta en «nfermedadaa se-
¡retas. Habana, 46, esquina a Tela-
tillo. Consultos: de 12 a A Especial 
para lea pobrea: de S 7 media a A 
D R . G A R C I A R I O S 
Do las Facultades de Barcelona 7 
Habana. Bspecla^ata en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ríi 7 oídos. Tratomianto espe-
cial í e Ia sordera 7 aumbidoa 
de oídos por la electrolonl lacldn 
transtlmpánica. Graduación do la 
Tlsta. Consultis particulares de 8 
a 6. Para ponrea de 6 a 7, dos 
neaoo al mes por la InserlpclAa. 
S é t i m o . 61. Teléfono A-8482. 
O C U L I S T A S 
MANIFIESTOS 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz 7 Garganta. Con-
sutas diarios. Particularea. Do 3 
a 4 p. m. «n Cnba, 140, teqirfna 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
Sobres. De 9 a 12 m. en Znlueta, i, bajos. $1.00 al mes. Teláfouo 
A-lTffi. Donnlcllio: Teléfono F-1012. 
D r . R o q n e S á n c h e x Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz 7 oídos. Consul-
tos de 12 a 2 en Neptuno, 38, 
(pagas). Merced, númeno 47. Te-
léfono A-S243. 
iuü;j2 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, autcrlz 7 se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-8178. Ha-
bana. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y O I I O S . 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
I I A L MES. DH 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A B. Bmtk NleoM», 5 3 . Teléfono 
C 4831 In lo. £ 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en los 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entra P y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargacta, nariz y oídos. Bape-
dallsfta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, W. Taié-
fono A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
18890 31 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
19058 31 a 
D r . E u g e n i o A l b * j C a b r e r a 
Modldns ei» general. Especial mea-
a tratamiento de las tfecclonefl &9i 
Meho. Casos incipientes 7 avansa-
ioafis tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente d» 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1MS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
LCBDEO D B Nl*OC 
Osaroltas: fie 13 W A C b a ¿ ^ » , 
jaaá s«\s><M * A«naeata. TeJOo-
10 A-ffik 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de FUadelfla, 
New Yorlt y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos 7 
cistocóplco». Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones del (306 
7 914. 
Sao Rafael. SO, altos. De 12% a A 
Teléfono A-90B1 
D R . B . 0 Y A R Z Ü W 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 814. 
Consultes de> 2 a A San Rafael, 
86, alteo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de i * JC de Me*- eloa. 
Sistema aerrloso 7 eníermwades 
mentales. Consultes: Lunes, Miérco-
les 7 Viernes, de 12% a 2%. Ser-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Goaaoba-
coa. Teloñno 0111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajeao de la Quinte «o telad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa J sWwgla 
en eonetaL CocniUas: d e l a A 
gan Joe4, 4R. Telefono A-SQTL 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, 7 es-
pecialmente enfermedades de las 
vías dlg«stlva8 7 trastornos de la 
nutilclón. Consultas: de 1 7 media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teiítono A-7619. San LAcaro, 22», 
entre Oerraslo y Belascoaín. 
C-2G2H SOd. 10 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
7 trabajos de porcelana.*" Teléfo-
no A-67S>2. Consulado. 1». 
20700 23 s 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
18, Santa Chura., i», 
(entre Inqnlsldor y Oficios.) 
] SS90 SI a 
D r . F r a n c i s c o de P . N n n e r 
(PADRE,» 
OtROTANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
« n 
Ha trasladado au Gabinete Deo-
tai a 0'Relll7, 98, altos. Otmmú-
t a s d o 8 a l 2 7 d e a a l 
1UÜO3 31 a 
18891 31 a 
D r . J o a n S a n t o s F e n á n d e i 
o c n o o T A 
Coaanltoa 7 operaciones *e • a U 
r S* 1 a 4 Prado. 1ML 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del «odkatr 1. 
lautos Fernándes. 
Oculista dal "Centro Gallego." 
De 16 a £ Prado, 100. 
18875 31 a 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manlcore. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6892. 
MANIFIESTO 4fío » 
O L I V E ' I T E ínnUí "7:VaPor 
te de Port Tm,,;.„ Sharpley, proceden. 
«o A. RrtLTaHrPunnyerKey WeBt' « > ™ ^ 
les coles. 2,150 Alones, 109 huaca-
Sttf«De: 80 «.jas macarrón. 
A. Miranda % ̂ Y W E S T Ci-m, afií. on l caJas e n r o ñ e s . 
ÍL PHMr,^ '^1' ld Pescado, 
canie Inl̂ o. 00: 6013 manteca. 10 cajas 
(2.0iJomcaJa8COSaPr.MyK: ^ í i r t 400 atddo8' n-i pne/oo 1 "i.o10^?)' 100 barriles car-
Ucftm'Á drígas e' 1 ld Pnpel- 1 )d 
fc'íbe^^t": 18 Pianos, 
gulectes: ^P"586 Para los seflores cl-
e,.éctrl"¿8Thra11 y Co: 2 bultos acceborlos 
K^nÍS ̂ *** Com̂ : 1 -
a c c ^ o ^ ' U ^ S ^ s t l l a d o r a : 5 cajas 
nariabr,D01 de Aroce°a: 1 ceja maqnl-
F D unrd,la: 3 caJa8 Wmparaa. 
huacale¿. 001: 8 bult08 muestras de 
¡i 9í)88,0: 1 bicicleta. 
Schmell "'Ffim 3 cAJa8 efectos de Koma-tos d^cuefo y Company: 1 caja efec-
v' n?no: 3 sombreros, 
efecto^ ^"utlca Merx-.mtll: 1 caja 
E x f ^ T n p S T 0 . t ^ - V a p o r americano 
te de NÍ2Rh0,apltán Unsweth. proceden-
Woodelí 0rlcans. consignado a A. E . 
V I V E R E S : 
600 sacos arroz. 
americano 
H. F . Heymann: 2,996 ralles 7 bsrras. 
Crusellas y Co: 126 atados cartón. 
Dr. B. Rarrá: 8 cajas efectos de tocador. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 69 barriles 
alambre. 
Sus de G. Acevedo: 217 ld ld. 
P. Fernándes 7 Co; 2 cajas ld. 
E . Cima: 3 ld id. 
Atklns y Co: 1 barril efectos acero. 
L a Veaa Sugar Company: 32 bultos 
maquinarla. 
Southern Express Compnny: 8 baúles 
efectos uso, l caja baratillo, 1 Id hiero, 
1 ld dulces, 2 id efectos expresso. 
Tl 1 PARA SAGUA 
Jiménez y Pérez: 221 sacos arros. 
PARA GIBARA 
Morris y Company: 18 cajas manteca. 
PARA MAYARI 
^anda y López: 300 sacos harina. 
PARA CAJLRAR1EN 
Ñaunulera y Co: 999 sacos arroz. 
B. llomanach: 900 atados cortes. 
PARA GUANTANAMO 
Compañía Licorera: 917 atados cortes. 
PARA MANZANILLO 
Artino y Alvarez: 2't0 sacos arrox. 
Gómez y Co: 500 td id. 
PARA CIENFUSGOS 
M Fojo: 20|3 manteca. 
J . Medina: 25 id id. 
Hcrtasámhez Sobrino: 50 id ld. 
Izarraga Alvarez Co: 1.000 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 464^-Vapor noruego 
H E K C D L B S , capitán Eckoff, procedente 
de Newport News, consignado a Munson 
S. S. Líne. 
Cuban Trading y Co: 6,133 toneladas 
carbón mineral. 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA CEENTOTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
Uosls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula 
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
1SS89 31 a 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, A ToL A-8811 
E n el gabinete o a domicilio, 51.00. 
Hay serricio de manicura. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultotira de la "Aso-
dación Cubana" 7 " L a Bondad." 
Recibo órdenes, Escobar nOmero 
23. 
18511 18 sp 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué seiA mi abono? 
II A N A L I C E L O II 
LABORATORIO 
De Química Agrícola s Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, nómero 248, entre Campa-
nario 7 Persererancla. 
Teléfono A-5244, Habana. 
19803 31 a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 1 
Completos, $2.00 moneda oflclaL í 
Laboratorio Analítico del úoctor I 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba- ¡ 
Jos. Teléfono A-8622. Se practican j 
análisis químicos en general. 
Tauler Sánchez Co: 
0;3 Jamón. 
R;,Hc^n,USdo:x2r'0 sacos avena. 
Bfulgno Fernández: 250 id ld. 
J . Perplnón: 500 ld id. 
Benjamín Fernández: 250 id ld. 
? n 11 y CP-' 500 Id Id. ***}n y líarrera: 250 ld maíz. 
Fduardo L O ^ z : 250 Idid 
^brlnos de Quesada: 1,000 di d. 
hnHn« J" Suárez: 1,000 ld ld. 500 id wmíMÍ / J,aJa8 carn« P«erco, 300 sacos sai, okj jamón. 
maíz n'í11 y DaImaa : 5 ld ld. 250 sacos 
Ollver Moptaner y Co: 203 ld harina. 
Kent 7 Kingsbury: 300 ld ld. 
R. Sujrez y Co: 250 ld Id, 513 jamón. 
izquierdo v Co: 600 huacales cebollas. 
A. Armand: 400 sacos ld, 132 bultos, 
frutas y legumbres. 
Y. Nazabal: 400 huacales cebollas. 
F . Bowman: 1.000 ld Id, 250 sacos frijol 
A. Restltch: 650 bultos frutas. 
Rotulado: 1,000 huacales cebollas. 
Bartolo Ruiz: 100 sacos id. 
A. Reboiedo:-112 bultos frutas y le-gumbres. 
N? Qilroga: 400 cajas huevos. 
Morris Company: 200 cajas, 291 bulto» 
manteca, 61 ld salchichas y carne puerco. 
Cruz y Solaya: 60 cajas mantequilla. 
A. Món Hno: 80 sacos harina de al-falfa. 
A. N. Gandía: 1.3S0 calas camaronee. 
Smift Compnny: 5 cajas lencrufls. 100 
ld bncálao, 30 id carne puerco, 80 cuñetes 
beff; 125 ci-fletes, 65|3 pian teca. 
B. G. Torres y Co: 2 cajas anuncios, 
U ld dulces. 
H. E . Swan: 2 ld ld. 
Bonet y Co: 2,000 sacos sal. 
Pérez Martínez Co: 300 Id Id. 
J . Calle y Co: 800 Id frijol. 
Fernández Trapaga y Co: 200 Id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 499 ld ld. 
Fernández García v Co: 250 id Id, 613 
jamón. 
M. García: 55 bultos frutas. 
L . B. de Luna: 31 ld id. 
M. Machado y Co: 14 Id id. 
V. Pérez: 60 id id. 
Y. Chávez: 29 Id ld. 
Armour Company: 115 cajas carne puer 
co, 501 Id (140 atados, 700 cajas salchi-
cha*.) 
F . Esquerro: 100 cajas bacalao. 
P, Sáncbeb: 100 ld Id. 
Galbó y Cor 100 id ld. 
J . González Covián: 100 id id. 
Prida Pérez v Co: 5|3 Jamón. 
M. Nazabal: 5 ld ld. 
Alvarez Estevnnez y Co: 5 ld Id. 
Echavarrl Hno: 5 ld ld. 
A, Barros: 5 Id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Ortega Fernández: 2.365 atados cortes 
L Blum: 19 vacas, 15 muías, (4 muer-
tas.) 
M. Robaina: 46 muías. 
Hershey Corporation: 1 bulto maqul 
narla. 
M. Paetzold y Co: 300 barriles yeso. 
W. A. Pnrer: 12 máquinas de escribir. 
Dr. F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 




cano H. M. F L A G L B R . capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brauiier. 
A. Rebcredo: 520 cajas peras. 
Swlft Company: 650 atados (3,250 cajas 
quesos.) 
B. Fernández Menéndez: 360 sacos mals 
B. Fernández y Co: 500 ld id. 
Hvarte y Suárez: L000 Id ld. 
M. Ntwbal: • 300 ld ld. 
Benigno Fernández : 300 Id id. 
B. RomaPach (Caibarlén): 250 sacos 
harina. 
Urange y Lago (Sagna): 600 Id ld. 
F . Fernández de Castro: 37 bultos ma-
quinarla. 
National Products Company: 6,804 kilos 
latas. 
American Steel of Cuba: 68 angulares. 
G. Petrlccione: 4 autos, 27 bnltos ac-
cesorios Id. 
A. Eppinger: 8 id id. 
Cuban Cunagua: 3 piezas maquinaria. 
IJlacla Hno: 23 bultos id. 
1. H. Augburger: 63 Id id 7 acceso-
rios. 
V. Vildosola: 370 piezas madera. 
B. Cabbal: 1 caja sobre camas. 
Menéndez Hermano: 1 Idem Idem. 
J . Perplfián: 7 Idem tejidos 
Inclún Angones y Co.: 1 idein 
López Vlllamü y Co.: 6 I d e ^ J , ^ 
Rodríguez González 7 Co • lo , i , 
tejidos. " v 
F . Blanco: 1 Idem bordados. 
S. y Zoller: 3 cajas ligas; 1 ídem m^, . ' 
9 Idem camisas. "«ulatj 
Lamufio y Co.: 2 cajas camisetaa. 
Gutiérrez Cano y Co.: 27 calaa .^.^ 
J . F . López: 9 Idem Idem t*̂it>% 
García Tuflón 7 Co.: 5 ídem M - , 
Solía Entrialgo 7 Co.: 7 I d m i & 
Valdés Inclán v Co.: 16 S 
L . Martínez: í Idem Idem Ma-
Cobo Basoa 7 Co.: 4 Idem Idem 
M. F . Pella y Co.r 2 Idem l ^ 
Fernández y Co.: 10 Idem Idem 
González VIH a verde 7 Co.: 5 lñ~r, 
American Dry: 6 cajas ropa. 
.T. I£ Casanovas: 1 caja medlaa 
Sánchez Hermano: 1 caja papel- irwv 
Uos idem para techo; 2 cajas claVn. ^ 
L . Fernández: 2 cajas medias; 6 id*,. 
mercería; 4 Idem ropa 
Harria Hecrman: 2 « j a s medio», t 
Idem peines. l 
Santeiro Alvarea 7 Co.: 1 caja r«n 
nes para ropa. ""'o-
E . J . Ñame: 10 cajas tejidos. 
Cohén Mlzard Co.: 8 Idem Idem 
M. Isaac: 8 cajas Idem 7 mereprí» 
González y Co.: 4 Idem tedldos 
F E R E T E R I A : «^wioa. 
Quiñones H. Co.: 17 bnltos maníu»*. 
y empaquetadoras; 32 cajas pernos y tn«! 
huacales acceoortos part 
50 cajas petrrólet»; i y 
MANIFIESTO 466,—Vapor inglés ANT 
CASSAS, capitán Galea, procedente de 
Puerto Padre, consignado a Lambern. 
Con azúcar en tránsito. 
HIJOS DE R. i H L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 £ , H a b a n a 
IBPOsrros 7 
Depósitos de Talo-
baoUbdoso cargo 4» so-
bro 7 remlsióa de dividendos o In-
tereoss. Préstamos 7 pignoraciones 
da Talares 7 frutos. Compra 7 ren-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra 7 venta d» letras da cambio. 
Cobro de letras, cupones, oto, por 
cuenta ajena. Giros sobro Jas prind-
aales plazas 7 también sobte loo pue-
blos de España, lejas Balean* 7 Ga» 
nariaa. Pagos por cable 7 Cartas 4o 
Ciédtt* 
M A S A J I S T A S 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vandorbllt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
) . B a í c e l i s y C o m p a ñ í a ' 
B. sa <X 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
ID ACEN pagos por «1 aaMo 7 giran tetras a corta 7 Mrga vista sobeo New York, Lao-
dres, París 7 sobre todas las e*pl-
taleo 7 pueblos de Bspcfla a Islas Ba-
learos 7 Canarias. Agestes do la Com-
pañía de Segaras oootra taceadlos 
^ R O T A U " 
1079-1 13 s 
L o s Centavos 
QUE NO SB KALG-AS-
TAN FORMAN t A BA-
SE DE UN CAPITAL. 
f r a l L hombre ^ afaori» tt«nt 
i SS sJemprt» »lgo Qu® lo. 
i L a l c«atr« la iiec*sidkul mlm. 
tras que ea que no aíl0,rra J ^ * 
•iempre auto gí ¡a am»naa» da l» 
miseria-
N . G e l a t s y C i o i p a ñ í a 
ia*i Aan&Mv. tea. so^otM 1 
ta. Heeen payos peo s i tmbi», ta-
oUHao cartea «o crédito 7 
rtraa ktroa a oorte r 
lar 3» vtsta. 
fACUN pagos por cabla giran 
letrac a corta 7 larga vista 
sobro todas las capitales 7 
ciudades importantes ds los Esta-
dos Unidos. Méjico 7 Europa, así 
como sobre todos tes pueblos 00 
Espafla. Dan cartas de crédito co-
bre Wew Tor», FiladelfU, Neir Or-
leaaa. Ssti Francisco. Londres, Ps-
rl^Hanifburgo, Madrid 7 Barcelona. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BANCO ESPAÑOL 08 
LA ISLA DE CUBA abw 
ClTENTAB 0B AHORROS 
¿esrio Wi FKSO en ? ^ n t « ? 
baga el TRES POR CIENTO 08 
IntVrés. ^ 
A£ LIBRETAS -DE ASO-
RROS SB UQUIDAN CA 
DA DOS MESES P l r fimwo LOS D ^ O ^ T A ^ T T i a 
BACAS E N COALOOOB» TDSU 
FO AU SttNEBO, 
Zaldo ¡i Compia 
C t i W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
VOBBB Nnora Tork, 
(Means, Veracrna, Méjico, 
San Juan de Posrto Rico, 
Londres. Parto, Burdeos, L700, BS-
7000, Hambnrgo, Roma, Ñápeles, Ml-
Un, Gtoora, Marsella, Barre, L ^ l s , 
Bantoa, Saint Quintín, iMapPA To-
leuseTVenecla, Floreoáa. Tarto, Ma-
stna, sts^ asi como sobro todas las 
capitales 7 prorlndaa do 
* B A B I S L A S O^lf dBUMI 
M A N I F I E S T O 467.—Vapor americano 
CALAMARES, capitán .Tensen, proceden-
te de New York, consignado a R. L . Bran-
ner. 
V I V E R E S : 
José Amor: 2 cajas dulce. 
Hotel luglaterra: 2 Id Id. 
Manuel Hosplde : Iñcajas dulces. 
F . Pita • 100 sacos frijol. 
Barceló Omps 7 Co: 50 cajas, 100 ba-
rriles cerveza, 1300 sacos arroa. 
Y. Nazabal: 6,210 barriles papas. 
Izquierdo 7 Co: 2,530 barriles papas. 
Alvarez Efetevanez y Co: 100 id id. 
Mufilz y Co: 100 ld Id. 
Martirez Lavin y Co: 100 id ld. 
J . Rafe-cas y Co: 50 cajas champagne. 
A. Pérez Pérez: 400 barriles papas. 
R. Torregrosa: 1 caja canela 2 id pi-
mienta, 2 Id dulces, 5 Id cereales. 
R. Torregrosa: 1 caja canela, 2 Id pi-
mienta, 2 ld dulces, 6 id cereales. 
J . M. Angel: 25 cajas dulces, 1 Id ter-
mómetros. 
L . E . Gwln: 10 barriles manzanas: 200 
ld papas. 
Frank Bowman: 53 cajos salchichas, 200 
sacos cebollas, 1,000 id, 1,709 barriles pa-
pas. 
Pont Restoy y Company: 2 cajas dul 
ees, 35 ld galletas. 
López Pereda y 7C0: 2,455 barriles 
papas. 
Armando Armand 300 ld, 500 sacos Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Manuel y Guillermo Salas: 1 plano 7 
accesorios. 
Ortega González y Co: 8 fardos em-
paquetadura. 
García y Co: 3 cajas sombreros. 
G. Prats: 3 planos y accesorios. 
Garaje Comercial: 38 bnltos a grasa. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les, 10 rollos llantas. 
R. Karman: 16 barriles aixladores. 
M. W. Purvis: 6 cajas libros. 
Morejón y Hno: 3 bultos accesorio pa-
ra auto. 
C. Torron: 19 cajas botellas. 
V. Canto: 5 bultos loaa. 
Sociedad Industrial de Cuba: 4 cajas 
láminas. 
Morgan y Walter: 7 cajas muebles y 
pintura. 
A. Alvarez: 9 bultos sillas y asientos. 
Viuda Carreras Cp: 9 planos. 
L . E . Antlga: 38 bultos empaquetadu-
ra y válvulas. 
A. Crusellas: 5 bultos aceite y papel. 
Violeta Sugar Company: 2 bultos ma-
quinaria. 
W. W. Burden: 10 cajas accesorios pa-
ra calderas; 36 buljos muebles y acce-
sorios. 
Heydrlch y Muller: 25 bultos filtros. 
Jefe del Ejército: 1 caja tela. 
F . A, Berm-dez y Co.: 20 cajas de 
accesorios para autos. 
B. P. San Román: 3 cajas accesorios 
para auto. 
E . Palacios: 11 huacales camas. 
R. Veloso: 24 cajas libros. 
Quevedo y Cabarga: 3 cajas máqul-
uas. 
G. M.: 4 cajas accesorios de electricidad. 
Mora Zayas y Co.: 15 barriles pintura. 
American Novelty Co.: 2 cajas Jugue-
bes. 
Texldor Commerclal Co.:" 45 cajas de 
máquinas de escribir y accesorios. 
J . B. Clquel y Co.: 2 cajas llantas. 
R. J . D. Ora: 30 barriles pintura. 
Havana Auto Co.: 6 vagones; 4 cajas 
accesorios para auto. 
F . Galbán: 290 sacos talco. 
Nueva Fábrica de Hielo: 60 barriles de 
accesorios para botellas. 
J . ZahaJa 5 huajcales Juguetes. 
General M. Trading: 14 barriles pin-
tura. 
A. R. Langwlth y Co.: 21 cajas acceso-
rios para incubadoras y semUlas. 
I. Pablo: 8 cajas betfin; 2 fardos de 
lona. 
M. Navarro Zamora: 2 cajas sombreros. 
Bills Bros: 61 bulto» empaquetadura 
y goma. 
M. Puente: 20 atados efectos de uso. 
E . Lecuors: 21 bultos cola; 22 Idem ld; 
y gelatona. 
Colomlnas y Co.: 53 cajas accesorios 
para fotografía. 
L . Ross: 60 automóviles. 
Tplkadorff y Ulloa: 1 bultos accesorios 
para carros. 
E . Tomé Martínez: 5 cajas envases: B 
Idem drogas. 
Amavlscal y Co.: 5 ca jos coizado. 
.T. Catchet: 6 Idem Idem. 
Morcada] y Co.: 23 Idem Idem; 11 hua-
cales vacíos. 
Centro de Dependientes: 4 cajas drogas. 
P A P E L E R I A : 
Seona y Co.: 2 calos cortrtn; 1 caja li-
bros : 1 Idem muestras de papel. 
Suárez Carosa y Co.: 250 atados; 2Í 
calas papel. 
Barandlaran y Co.: 105 atados Idem; 5 
Idem servilletas. 
P. Fernández y Co.: 1 caja efectos de 
escritorio. 
Rambla Bouza y Co.: 16 huacales de 
papel. 
Díaz v Suárez: 10 atados Idem. 
National P. T. C . : 20 Idem Idem; 48 Idem 
42 bultos efectos escritorio. 
olnna Hermano: 83 atados papel. 
T E J I D O S : 
Sánchez VaT" y Co.: 2 enjas tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 17 Idem ld. 
P. Fernández: 1 Idem Idem. 
C. Alvarez González: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 17 Idem ld. 
P. Fernández: 1 Idem Idem. 
J . García y Co.: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazflbal: 1 Idem Idem, 
G. M. Maluf: B cajas perfumería. 
A. Sálnz Hermano: 2 cajas tejidos. 
González 7 Sáinz: 3 Idem Idem. 
Sollfio y Suárez: 3 cojas bordados. 
A. F ñ : 4 cajas ropa. 
Cnrrodeguas y Fernández: 1 caja de 
medias. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas camisas. 
Alvarez ParaJOn y Co.: 3 cajas borda-
dos. 
C. S. Buy Hermano: 4 Idem tejidos. 
J . A.: 1 caja bordados. 
B. Sálnz: 2 Idem Idem. 
R. García y Co.: 23 Idem tejidos. 
Amado Paz y Co.: 3 Idem medias; 2 
Idem bordados. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 5 cajas de 
medias; 2 Idem bordados. 
Prieto García y Co.: 1 Idem ropa, 
J . V . : 1 caja bordados. 
González y García: 5 Idem Idem; 3 ca-
jas tejidos. 
B. Ortlz: 41 Idem ídem. 
D. F . Prieto: 5 Idem Idem. 
Prendes y Paradela: 1 Idem Idem. 
Alvaré Hermano: 5 Idem Idem. 
Vega y Co.: 1 Idem medias. 
Viuda de A. Revuelta: 1 Idem teildos. 
J . G. Rodríguez y Co.: 1 Idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 2 Idem Idem. 
A. González Pereda: 3 Idem Idem. 
Lelva y García: 1 es Ja mercería; 1 
atado ruedas; 1 carro. 
Pumariega García 7 Co.: 5 cajas de 
bordados, ^ .. ., 
ras. 
J . Alió: 38 
letrhia, 
Marina y Co. 
bultos pintura. 
Misroya y Hermano: 70 Idem Idem. 
Alonso Acevedo y Co.: 649 bultos u 
minas. ** 
Garín García y Co.: 25 cajas plutnra. 
J . Alvarez: 98 bnltos accesorios virt 
auto; 5 cajas ferretería. ^ 
F . Alvarez: 6 cajas ferretería. 
J. Fernández Hermano: 6 Idem Idem. 
Taboada y Rodríguez: 14 huacales efee. 
tos sanitarios. 
J . García Hermano: 2 atados rifles* 1 
caja navajas, ' * 
E . Menéndez: 5 cajas alambre 7 brn. 
chas. 
Machín Wall y Co.: 24 btfltoa aecesorloi 
para molinos y ferretería. 
A. Ramos: 5 bnltos lona y algodón 
Pérez y García: 7 barriles efectos ' A, 
vidrio; 1 caja jaulas. 
E . García Qapote: 19 sacos efectos ñ* 
rldrlo. 
E . Rentería: 6 rolloo tubos. 
J . A. Vázquez: 16 bnltos ferretería y 
alambre. 
B. Saavedrn y Co.: 16 cajas aceite. 
Aralnee y Co.: 50 bnltos Idem. 
Puente Presa y Co.: 18 cajas pernos y 
tuercas; 10 barriles aceite; 10 bultos f¿ 
rreteria. 
J . S. Gómez y Co.: 20 Idem ld«n; o 
Idem pintura. 
Garay Hermano: 54 Idem Idem; 15 bj. 
rrilea aceite. 
Ballesteros 7 Ríos: 27 cajas pernos y 
tuercas. 
D. A. : 14 Idem ídem. 
PARA NUEVA GERONA 
W. G. Holmer: 2 huacales arados. 
Bider y Plnnlngan: 8 cajas acceeorloj 
calderos; 5 bultos accesorios autos. 
D E L I V E R P O O L 
Capestany y Garay: 23 cascos sartenes. 
B. Lanzaforta y Co.: rt Idem azadas. 
A. A. Cano: 9 fardos paja. 
Aralnee y Co.: 2 cascos azadas; 12 bul-
to svald osas. 
Quiñones Hardware Corporation: 7 ca». 
oes azndas. 
Puente Presa y Co.: (VI bultos valdosos. 
D E L O N D R E S 
Ministro Inglés: 2 cajas pailetas. 
E . Sarrá: 1 caja Jabón; 3 Idem perfn 
mería. 
E . Fernández Seflis: 1 caja ropa. 
D E B F R D E O S 
Alvarez Estévanez 7 Co.: 75 cajas de 
aceite. 
Dussap y Co.: 3 catas sombreros. 
Arredondo Pérez y Co.: 1 Idem ld. 
D E L ÍLAVRB 
M. Balstra y Co.: 4 cajas drogas. 
Rodríguez González 7 Co.: 8 fardos de 
algodón. 
González, Garca 7 Co.: 1 caja de per-
fu mería. 
R. Peseo: B cajas drogas. 
F . Blanco: 1 caja peines; 1 Idem de pep> 
fumeria. 
A. Madrazo y Co.: 1 fardo tria. 
J . Albela: 1 caja estantes. 
D. 8. Quesada: 1 caja drogas. 
Pee Lung: 2 cajas perfumería. 
Menéndez Rodríguez 7 Co.: 1 caja bo« 
netería; 1 Idem tela; 1 Idem perfumería. 
C. S. Buy Hermano: 4 cajas perfume 
ría. 
E . Sarrá: 16 bnltos drogas. 
M. Johnson: 2 Idem Idem. 
F . Taqnechcl: 2 Idem Idem. 
Majó y Colomer: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 468.—Perry boat ameri-
cano J . R. Parrot, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Central Socorro: 82760 ladrillos; 75 se> 
eos barro. 
Purdy 7 Henderson: 4620 sacos ce-
mento. 
Ulaxrla Hermanos: 217 bultos maqui-
na riá. 
V. Virdosola: 4832 piezas de madera. 
Cagijos y Quesada: 3274 ralles; 148 pa-
res Idem. 
G. Stephenson 125 bultos mueble*. 
Castelelro y Vlzoso: 15000 ladrillos. 
J . Aguilera: 10.000 Idem Idem. 
Quiñones Hardware Co.: 13000 Mem 
Idem. 
P. Cano; 407 bultos camas. 
Martín Honk; 260 barriles yeso. 
J . Castillo y Ca.: 1640 atados cortea 
MANIFIESTO 469.—Vapor americano S. 
José, capitán Blrks, procedente de Boston, 
a United Frult Co. 
Nestle Angel Swiss Co. Mil: 3900 cajas 
de leche. 
S. Friedlein: 13 cajas dulces. 
Ancla Campana: 500 cajas bacalao. 
F . Lluea: 25 barriles cerveza; 1 caja 
avisos. 
B. C . : 50 cajas bacalao. 
M. E . : 95 idem ld*»m. 
M. C . : 50 Idem Idem. 
MADISRA: 
T. Gómez: 939 piezas madera. 
Alegret Pelleyó v Co.: 2141 Idem ld. 
A, Gonzáleb y Ca.: 1490 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
L . Damboronea: 8 cajas tela; 1 caja de 
pasadores. 
P. Fernández: 1 caja pana. 
R. C . : 6 cajas medias. 
5394; 18 cajas sillas. 
Repóblica de Cuba: 4 cajas equipos. 
Machín Wall: 52 bultos herrajes. 
P. Adler: 14 cajas efectos de goma. 
Urquía y Co.: 4 cajas tela. 
J . Fernández: 1 Idem Idem. 
E . García y Capote: 25 cajas do papel. 
Berndes y Co.: 2 rrolos de alambre. 
M. Mederos: 1 caja pasadores. 
E l Bazar: 129 cajas Pillas. 
V. Pérez: 1 caja plantas. 
J . Aguilera y Ca.: 31 bultos herrajes. 
lO bbarrlles pintura. 
Montolvo y Corral: 20 cajas tejidos. 
M. F . Palla y Co.: 6 Idem Idem. 
M. TTrlarte: 6 bultos desinfectante. 
A. Marruz: 4 bnltos cemento de goma. 
Majó y Colomer: 10 barriles desinfec-
tante. 
U. 8. M. 7 Ca. : 11 bultos maquinarla 
y papel. 
Tropical y Tívoll: 427 cajas de malta. 
Castelelro y Vlzoso: 10 barriles de pin-
tura. 
Rotulado: 2 rollos de alambre; 2 cajas de 
cables. 
Cuban Telephone Co.: 1 caja maquina-
ria. 
CALZADO: 
J . Fresno: 1 idem Idem. 
J . C. Pita: 5 Idem Idem. 
.T. M. 7 Ca.: 3 huaonles idem. 
F . Fernández Sobrino: 5 cajas Idem. 
García Suárez: 1 Idem Idem. 
Mercadol y Ca.: 10 Idem Idem; 1 l'>Mn 
herramientas. 
Laurrelro Hermanos : 2 cajas calzado. 
Marina Hermanos: 6 idem Idem. 
M. Benejam: 7 Idem Idem. 
A. Pérez: 1 Idem Idem. 
L . Mijares: 17 Idem Idem. 
Cueto y Co.: 24 Idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 27 Idem u 
J . Catchet: 34 Idem Idem. 
V. Abadía y Co.: 86 Idem Idem. 
Pradera y Co.: 5 Idem Idem. 
Fernández Valdés v Co.: 22 idem id. • 
Ussia y Vlnent: 17 Idem; 20 huae»'»8 
Idem. 
Valga y Co.: 6 cajas Idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
M. Cfi.: 2 cajas cueros. „ 
Fernández y Agustí: 6 rollos 
J . Ferrán: 26 bultos clavetes y f ' ^ V ! 
C. B Zetlna: 1 caja hilo: 29 butos ae 
cueros; 29 fardos herramientas. 
B. y Ca. : 1 caja cueros. 
P. Gómez v Co.: 21 bultos eneros. 
Compañía de Calzado Benejam: o lie™ 
Idem; 2 idem herramientas: 2 ideo 
lustres: 1 Idem clavos; 1 Idem papel. 
J . Bulnes: 1 enla maquinaria; i.,"1. « 
matrices; 2 Idem ojetes; 1 Idem hilo. 
Idem cuero. . ^ . «n ideffl 
A. Madrazo: 3 cajas ojetes; 30 me1" 
clavetes: 13 idem clavos. 
S. Benelam: 2 cajas hebillas. 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo: 120 rollos papeJ. 
Lloredo v Co.: 3 en Ins panel. de 
DIARIO DE LA MARINA: 259 rollos oo 
papel. 
L a Lucha: 17 Idem Idem. 
E l Día: 58 Idem Idem. ^ .^os . 
Solana Hermanos: 40© atados cartueno* 
I . Soler Duvant 2 cajas median, r»»? 
Sajitlago do Cuba, r 
p a r a L a s d a m a 
Por la C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LA CORTESIA. 
LA sociedad es una especie de bai-
le de máscaras en el aue. por dife-
rentes que sean los disfraces, se h i 
corivenldo, de común acuerdo, en que 
Polvos del 
Dr. Frujan 
D E j P A R I S 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









DO se admita más aue una sola ca-
reta: la de U cortesía. 
La cortesía se adaulere más o mfv-
ncB, según el grado de cultura de la 
familia a que se uertenece, y la 
completa el ambiente social en que 
se vive. 
L a diferencia que existe entre la 
cortesía y la gracia, el gusto, el ta-
lento, y aun el genio, es que todos 
esos dones, son innatos en nosotros, 
y la cortesía se nos comunica, y por 
medio de ella nos habituamos a ha-
blar de modo que quede satisfecho el 
amor propio de todos: a tener una 
atención agasajadodra oara con loa 
Iguales: a ser atento y respetuoso, 
sin llegar a la bajeza, nara con los 
superiores, y a no manifestar des-
dén ni altanería para con los infe- | 
riores. 
L a cortesía es un freno que reprl- 1 
me nuestros defectos, y un barniz 
que realza nuestras cualidades. 
Demuestra falta de corazón el no1 
ser hubano, generoso y complacien-
te, y manifiesta falta de distinción 
social el no ser cortés. 
Puede muy bien una persona corté»? 
carecer de todo gnero de virtudes; 
pero la cortesía le da apariencia de 
todas eilas. 
La cortesía cambia sus reglas se-
gún el país que las prescribe; pero 
no puedo creer que exista pueblo al-
guno en el que se permita ser gro-
sero. 
La cortesía atrae v sednce; la gro-
sería rechaza y molesta. 
L a persona cortés P«» el adorno de 
la sociedad, y la Incivil, nn borrón. 
SI me viese precisada a pasar al-
gunas horas con un néclo, o con un 
desatento, no vacilaría en elegir al 
primero, porque a éste, caso de no 
poder distraerme con él, trataría de 
distraerlo yo, mientras que al se-
gundo, no sabría la manera de abor-
darlo. 
Si pudiera añadirse a la cortesía 
social, un poquito de bondad, algo de 
tolerancia, y unos cuantos dejos de 
caridad, íograríamos unirla con la 
aue yo llamo "cortesía del corazón", 
y resultaría de ambas, el conjunto 
más perfecto y la cortesía más ex-
quisita que pudiéramos Imaginar. 
Imma de Cantillana 
A MARACAIBO. 
(Fragmento.) 
Bello Joyel de perlas y esmeralda, 
aquí lanzado por el mar cercano 
para adornar la espléndida guir-
nalda 
del portentoso mundo colombiano! 
Reina que dejas la flotante falda, 
que alcanza apenas a tu pie 11-
(vlano, 
extendida e" ' ia aguas cristalinas 
do la bordan la nácar las ondinas! 
iMaracaibo!. mansión encantadora 
que tienes del espacio loa colores, 
las armónicas voces de lü, aurora 
y del Edén las virginales flores! 
E n tí las hadas que el destino ado-
(ra 
tienen templo y altar de sus amo-
(res; 
por eso tan hermosa ta formaron 
y con galas tan ricas te adornaron. 
He visto tus bellísimas palmeras, 
tu manso lago de dormidas olas, 
do las naves deslízanse ligeras 
al compás de marinas barcarolas: 
las moradas que adornan tus rl-
(beras, 
(más llenas de primor, cuanto más 
(solas, 
y los astros tu cielo dilatando 
y un océano de luz reverberando! 
J . M. Pinzón Rico. 
C A E R S E D E SU BURRO 
Esta frase corriente entre nosotros 
y ccn la cual quiere darse a entender 
que una persona sale de su engaño, 
tiene, sin embargo, un orieren históri-
co de la más fina ironía. 
Cuando María Antonipta, esposa 
del desgraciado Luís XVT de Francli , 
se instaló en Versalles. aoenas con-
traído su matrimonio, la Joven y be-
lla soberana no se amoldaba fácil-
mente a las exageradas etiquetas do 
la Corte do su real esposo. 
Carecía de libertad de acción para 
satisfacer sus caprichos niña mi-
mada y alegre: no podía dar un paso 




Da al cutis una tez clara.con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciopc-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la* 
mejoria constante. 
Crema Orienta! 
d e G o u r a u d 
OHATlSi—En viese por un» botella del 
tamafto do prueba y te encontrará el 
camino pira la mayor hermosura. Sír-
vanse Incluir 10c. para pagar los castos 
de envoltura y franqueo, Q 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
Un día se le ocurrió organizar una 
expedición en burro por los vastos 
Jardines de su palacio. Se consultó el 
protocolo, y después de llenados mil 
requisitos, se pudo complacer a S. M. 
que Jinete en un jumento, y seguida 
de sus damas, montadas en idénticas 
cabalgaduras, emprendió el anhela-
do paseo. 
Pero ocurrió que a poco de poner-
se en marcha la famosa cabalgata, 
el asno que conducía a María Anto-
nieta se espantó, y haciendo una ca-
briola, dió el precioso cuerpo de la 
Reina en tierra. 
Quedó ésta sentada sobre la yerba 
y huelga decir que damas y caballe-
ros corrieron presurosqs a auxiliar-
la, afrecléndo'e sus manos para que 
se incorporase. 
Las rechazó María Antonleta, y 
sonriente y graciosa dijo a su corte: 
No, señores, no me incorporo sin 
que se haya consultado antes el pro-
tocolo, y añadió con irónica sonrisa. 
Vuelvan ustedes a palacio y pregun-
ten al maestro de ceremonias cómo 
ha de levantarse la Reina cuando se 
ha caído de su burro.. 
AIÍECBOTAS. 
Un Individuo casado con una mu-
! eer vieja y rica, le dijo un día a és-
ta: 
"Tú eres para mí todo un mun-
\ do". 
Esta frase la oyó al paso una crla-
I da, a quien su amo hizo al día si-1 
I guíente una declaración amorosa. I 
"¡Cómo!" le dijo la muchacha 
i asombrada. ¿Pues no le decía usted 
; ayer a la señora que ella era para 
l usted todo un mundo?" 
"Sí; pero hay que distinguir: ella 
i es para mí el "Viejo Mundo", y yo as-
1 piro a que tú seas el "Nuevo". 
* * « 
Satisfecho un principal de 5a con-
; ducta de un dependiente, le ofrece un 
i magnífico tabaco. 
"Ya sabe usted le dice: un tabac» 
! como ésto no debe fumarse sino des-
'; pues de una buena comida" 
"Mil grac ias . . .¿Y la comldar 
• * • 
Se habla de viudas Inconsolables. 
";Ah!" dice uno. "Ya no estamos 
en los tiempos do la Reina Artemt 
sa." 
"Está usted en Nin error", dice 
otro. No faltan Artemisas que ha-
rían construir soberbios monumen-
tos a la memoria de Mausoleo; sólo 
que estas.. .acabarían casándose con 
ei arquitecto. 
Periódicos y revistas 
Las ú l t lnxs ediciones de las revis-
tas ilustradas españolas La Esfera, 
Blanco y \egro. Xuero Mundo, Aire-
redor del 3Iundo. etc., se encuentran 
a la venta en "La Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
También llegaron las colecciones de 
los diarios hispanos A. B. C. y otros 
muchos. 
Se hallan profusamente Ilustradas 
con grabados de actualidad las pri-
meras y los segundos contienen In-
formaciones y artículos de verdadero 
mérito. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
( i l i m A M C i l DE WfllfE 
^ U I I I C * L E S I T I M i Q 
I M P O R T A D O I 1 5 U I E X C L U M V O f l 
f » K M L A K J L P U B X J G A m » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. • Obrapis, 18. • M m 
NO*: 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E X GCIRA DE K A C U B U E 8 F A L T A 
E L AGUA Y LA LUZ E L E C T R I C A 
Güira de Macurlges, septiembre 4. 
E l pueblo protesta unánimemente por 
la falta de agua y de luz desde hace 
tres días. Urge se tomen medidas rá-
pidas en asuntos de tanto interés para 
este pueblo. Llamamos la atención de 
nuestra primera autoridad municipal 
para que evija el cumplimiento del con 
trato celebrado con Compañía de Elec-
tricidad de Pedro Betancourt. 
TORRENS, Corresponsal. 
í i i l i i i i l l i i i í i 
LA MEJOR V m SEHCILÚ OE ÍPLICJR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f M 
D e i u S s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A & i i a r y O b r a p ú v 
PREPARADA 
e ESENCIAS 
jhom Anas dei 
P A H E U . EXPSITA 
AfüWr 
AMLJMCIO 
A e u i A R 
L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s igo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
[ 
Ultinrds novedades reclMdas 
RUDDOCK.—Consultor homeopáti-
co de las familias. 
Vademécum homeopático de Medi-
cina y Cirugía modernas. 1 tomo, te-
la, $3.50 
RAMON Y CAJAL.—Degeneración 
y regeneración del sistema nervioso. 
Obra profusamente ilustrada. 2 to-
mos, pasta, $7.00. 
WUNDT.—Tratado de Etica. Una 
Investigación de los hechos y leyes 
de la vida moral. Traducción de la 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta, 
$8.00. 
B R Y C E . — L a opinión, pública. 1 to-
mo, pasta, $2.00. 
LA G O R G E T T E . — L a Guerra. Estu-
dio de Sociología general. 2 tomos en 
un volumen, pasta, $5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemotec-
nia. Arte gráfico del cultivo y desa-
rrollo de la memoria. 1 tomo, pasta. 
$3.00. 
ANTONIO CANOVAS.—Tratado de 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela, 
?1.80. 
EUGENIO AGACINO.—Manual do 
electricidad. 27a. edición. 1 tomo, te-
la, $2.50. 
LOPEZ TAPIAS.—Métodos moder-
nos de telegrafía sin hilos. 1 tomo, 
tela, $1.75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental y 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 to-
mo, $1.50. 
GRAFIGNY.—Manual práctico del 
conductor de automóviles. Nueva edi-
ción. 1 {orno encuadernado, $2.25. 
F E D E R I C O LA.FUBNTE.—"El Ro-
mancero del Quijote". 1 tomo, pasta, 
?2.00. 
G A B R I E L D'ANNUNZIO.—La Hija 
de lorio. 1 tomo, tela, $0.80. 
JOAQUIN TURINA.—Enciclopedia 
abreviada de la música. Tomo I, rús-
tica. $1.00. 
SHAKESPEARE.—Domando la Ta-
rasca. Traducción de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 1 tomo, rústica, $0,80. 
G A B R I E L ALOMAR.—La guerra a 
< través de un alma. 1 tomo, rústica, 
| $0.80. 
• RICARDO LEON.—Europa trágica. 
' l tomo, rústica, $0.80. 
1 VARGAS V I L A . — L a demencia de 
Job. 1 tomo rústica. S0.80. 
VARGAS V I L A . — E l minotauro. 1 
tomo, rustica. $0.80. 
AZORIN.—Páginas escogidas. 1 to-
mo tela, $0.60, 
ANTONIO MACHADO.—Páginas es-
cogidas. 1 tomo tela, $0.60. 
MONTFSOUIEU.—Cartas persas, t 
tomo. tela. $0.40. 
RENARD.—Zanahoria. Novelas cor-
tas. 1 tomo, tela. $0.40. 
ROJAS.—La Celestina. Tragicome-
dia de Calixto y Melibea, 1 tomo, tela. 
?0.40. 
J. LLUZAR.—Los modernos barcos 
submarinos actuales. Su construcción, 
armamento, maniobras, tácticas y em-
pleo en la defensa de las costas y en 
la guerra naval 1 tomo profusamente 
Ilustrado, $2.75. 
L I B R E R I A «OERTAIÍTES», DE R I -
CARDO TELOSO. 
(íalfnno, í?2 (cRqnlna a ^eptuno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Pídanse loa últimos Catálogos da 
Novelas y Poesías y el de obras de 
educación que acaban de editarse v 
se remiten enteramente gratis. 
¿Cuál es d periédíco de roa» 
rm circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
S I D R A C l S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 7 ! 
FOLLETIN 
ENRIQUE S I E N K E W I C Z 
A T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
TRADUCCION AUTORIZADA POR E L 
AUTOR, HECHA D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
POR 
A. B. B . 
^ •ent» en "1̂ » Moderna POCBI»," Obis-
po 129-139 
(Continúa) 
no w a t l m a r á el dinero, ni el mío 
tj^i^ no8 entregurán en mnnos de la Jus-
J_vqu? nos hnrA ahorcar, 
os e 0' ^""^ E8to ser* 81 o* alcanzan y 
*olv<ígen por '"T^a- Pero si de grado 
•ah»« 08 Perdonarán y seréis ricos. Ya 
Bu n .T16 '08 blancos mantienen siempre 
*mS25g **] ^ ro os la doy en nombre de 
«¿"i l8 '0 ' a' decir esto, estaba seguro de 
« e c t o éatoa darían por bueua aqué-
lla, a trueque de librarlos de aquel ho-
rrible camino, y de la vida, aun más ho-
rrible, que entre las bárbaras hordas del 
Mahdl les esperaba. Con impaciencia 
aguardaba, pues, la respuesta de Idrys, 
quien tras largo silencio, le preguntó: 
—¿Dices que vuestros padres nos da-
rán mucho dinero? 
—Lo aseguro—respondió 'Estaslo. 
—¿Y crees tfl que este dinero podrá 
abrirnos la puerta del Paraíso, como una 
sola bendición del Mahdl? 
"¡Blsmilah!"—exclamaron admirados 
los beduinos con Qebhr y Kamls. 
Estasio perdid entonces toda esperanza, 
sabiendo que aunque los orientales son 
codiciosos en extremo, no hay tesoros en 
el mundo que puedan sobornarlos, cuan-
do se trata de su fe. 
Idrys, excitado por la admlraclfln que 
habían causado sus palabras, más por el 
deseo de aplauso y de crecer en su opi-
nión que por convencerles, prosiguió: 
.Xosotros tenemos la dicha de perte-
necer a la tribu del Mahdl, como Fáti-
ma. SI le entregamos estos muchachos pa-
ra su rescate, el nos bendecirá. Y si has-
ta el agua en que él hace cada mafiana 
las abluciones prescritas cura las enfer-
medades y limpia los pecados ¿qué no 
hará su bendición? , „ „ 
«¡Plsmilah! —repitieron los demás por 
secunda vez. 
Esfaslo para agarrarse a la ultima ta-
bla habió de nuevo y dijo: 
—Si por el rescate de Fátlma lo hacéis, 
llevadme a mf. y devolved a Nel a tu 
casa; por mí obtendréis la redención de 
Fátlma. . ^ J , 
Mejor la obtendremos por los dos— 
replicó Idrys. , , v t 
Estasio entonces, rolvlémlose a Kamls, 
le dijo: «_•••.* i 
Xu padre responderá de tu traición. 
yi\ padre—respondió aqnftl—está ya ca-
mino del desierto para reunirse con el 
MahdL 
Lo cogerán y lo ahorcarán—replicó Es -
taslo. 
Creyendo entonces Idrys, que debía dar 
ánimo a los suyos, se volvió a ellos, dl-
ciéndoles: . .. ,„ 
jío temáis, que los buitres que hayan 
de devorar nuestros cuerpos después de 
ahorcados, todavía no han salido del cas-
carón. Conocemos el peligro, pero tam-
bién conocemos el desierto. Estos—dijo 
señalando a los beduinos.—saben caminos 
que sólo conocen las gacelas, por donde 
nadie podrá seguirnos. Al Nllo los ca-
mellos Irán de noche, y cuanto más avan-
cemos más partidarios del Mahdl hallare-
mos por las riberas, los cuales nos su-
ministrarán víveres y camellos y desvia-
rán a nuestros perseguidores. Bien sabe-
mos que distamos nfln mucho del Mahdl. 
pero sabemos también que cada día nos 
vamos acercando más n aquel bendito ve-
llón en que él se arrodilla para orar. 
"¡Blsmilah!"—exclamaron los demás j 
deCon^8to aseguró Idrys su prestigio, y 
Estasio, comprendiéndolo así y viendo que | 
no había remedio, pensó a lo menos en i 
proteger a Kel d¿ lt ferocidad de aque-
C bártaros. y volviéndose otra vez a 
Idrys. le dijo: v w ! 
tidrvs' Seis horas de camino han bas-
no"™ ' rendir a Nel hasta tal punto; 
í u o apenas ¿ t á con vida. ¿Cómo creéis 
«ü* iSS iSrá toé« el camino? Y al mue-
?e el^T í o i n ^ é también ¿y cómo os 
^ Í S & J S S u " » recuesta Idrys 
c .nrdó s leñólo, y Estaslo prosiguió: 
gU^dY cómll os ¿clblrán el Mahdl y Es - \ 
_-<„' . i «aher que vuestra necedad ha 
d^ ?os?¡r í í vida a Fátlma y a sus hl-
30Becobrada la serenidad, le respondió 
Idf?rá no morirás. jPor Alah! he visto 
vló los ojos hacia Nel, que dormía re-
clinada sobre Dlnah. y continuó en voz 
baja: 
—Haremos sobre el camello un nido co-
mo para un pajarlllo, donde podrá dor-
mir, como ahora. 
Y dicho esto, escogió el mejor de los 
camellos, y ayudado de los beduinos, en-
tretejió con cuerdas y cañas de bambú 
una especie de cestlllo cubierto, tan an-
cho que en él podían colocarse cómoda-
mente acostadas Nel y su criadt. 
¿Lo ves?—dijo Idrys a Estasio.—Aquí 
ni se romperían huevos de codorniz. L a 
negra irá con ella para servirla. Tú mon-
tarás en Bíl camello, pero podrás Ir a 
su lado para cuidarla. 
Satisfecho el muchacho de haber con-
seguido al menos esto en favor de Nel, 
animóse además con la esperanza de que 
les darían alcance antes de llegar a la pri-
mera catarata, y fortalecido con estos pen-
samientos, no pensó más que en dormir, 
rendido como estaba de la anterior Jor 
nada, aunque fuera atándose al camello. 
Entretanto. íbase ya aclarando la no-
che; el aullar de los chacales había ce-
sado, e Iban a ponerse en marcha, cuan-
do percibieron los primeros albores del 
nuevo día. 
Los árabes, para cumplir los preceptos 
del Corán, se detuvieron, y apartándose 
algunos pasos detrás de una roca, hicie-
ron las abluciones matinales, usando de 
arena para economizar agua y entonaron 
después Ina acostumbradas nreces. 
E n medio de aquel profundo silencio 
llegaron claras a los oídos de Estasio es-
tas palabras: 
"En el nombre de Dios bueno y mise-
ricordioso. 
"Loado sea Dios. Señor del mundo, bue-
no y misericordioso en" sus Juicios. 
"Loámoste, y suplicamos. Señor, tu au-
xilio. 
"Guíanos por las sendas de aquellos a 
quienes no niegas tus gracias y íaroree; 
no por los caminos de los pecadores, que 
extraviados atraen sobre sí tus iras. 
"Amén !" 
Al oírles, levantó también Estaslo sus 
ojos al cielo, y en medio de aquella sole-
dad, desamparados de todos, comenzó a 
rezar, diciendo: 
"A tu amparo y protección. Madre de 
Dios acudimos. No desprecies nuestros 
ruegos. Y de todos los pellgros.VIrgen 
gloriosa y bendita, defiende siempre a 
tus hijos" 
V I I I 
Entretanto el horizonte se fué aclaran-
do más y más y estaban para montar en 
los camellos, cuando de repente divisaron 
un lobo, que a unos cien pasos de la cara-
vana cruzó el barranco, y siguió corrien-
do rabo entre piernas, y con señales de 
venir acosado por algún enemigo 
Como en el desierto de Ejrlpto no hay 
fieras que hagan huir a los lobos. Inquie-
tó mucho a la caravana este incidente, y 
para asegurarse, trepó uno de los bedui-
nos por las rocas que formaban el ba-
rranco, con objeto de descubrir qué po-
día ser aquello. 
Pero apenas se nubo enearamano, cuan-
do retrocedió, asustado, gritando: 
¡Por Alah! un león viene, y ya está 
I aquí. 
E n esto por encima de la roca apareció 
I en efecto un enorme animal, en el cual 
i Xel y Estaslo. reconociendo a su mas-
tín sin poderse contener, gritaron: 
I _L:fiaba! ¡Raba! 
\ Como en árabe Saba significa león, que-
daron lo» de 1« caravana más confusos 
aún al oírlos, hasta que Kamls, riéndo-
se, les dijo: 
—No os asustéis, que a este león le co-
nozco yo bien. 
Y diciendo esto, dló unos cuantos silbi-
dos, y al oírlos saltó el enorme bretón 
en medio de la caravana. Al ver g los 
niños brincó sobre Nel, loco de alegría, 
derribándola en tierra; saltó después so-
bre Estasio, volvió a tirar a Nel. se echó 
de nuevo sobre Estaslo, cayendo al fin. 
Jadeando, a sus pies. Los lomos se le 
habían hundido y colgábale la lengua, 
Indicios de hambre y fatiga, y sin cesar 
de menear la cola, tenía sus ojos fijos 
en los de Nel, como diciendo: "Tu padre 
me ha mandado cuidarte, y aquí me tie-
nes." 
Los niños, sentados Junto a él, no ce-
saban de acariciarle, mientras que los be-
duinos, que en su vida hablan visto un 
perro semejante, no se cansaban de excla-
mar: "Alah! ¡Kelb keblr!" (Por Dios. 
; qué perro tan grande!). 
E l animal entretanto, después de dea-
cansar un rato, levantó su enorme cabe-
I za. y ensanchando sus narices, parecidas 
j a un hnngoc comenz/) a olfatear, saltando 
I hacln el rescoldo, donde desparramfidos ya-
cían los residuos de la cena. Al poco ra-
to comenzaron a cruglr entre sus dientes, 
como si fueran de paja, loa huesos del 
cabrito y d»l cordero, con los cuales ha-
bía lo bastante para satisfacer y aun sa-
ciar el hanjbre de tan enorme animal. 
No agradaba mucho con todo a la ca-
ravana la venida do aquel huésped, y Ua-
j mando aparte Idrys. Gebhr y los dos be-
duinos a Kamls. comenzaron a discutir 
I con él con señales de Inquietud, y con 
cierta Indignación: 
— ; E l diablo ha traído a este perro?— 
decía Gebhr.— Cómo ha dado con nos-
I otros s! ellos fueron a E l Gharak en 
| tren ? 
—Sin duda por las huellas de los came-
llos—respondió Kamls. 
—No es buena compañía. Todo el que 
nos vea pasar con él, se acordará de nos-
otros y nos delatará. E s preciso despren-
derse de este animal. 
—¿Y cómo?—nregruntó Kamls. 
i—Coa ese fusil que llevas. 
—Bien; pero no sé disparar. Hacedlo 
vosotros. 
Kamls hubiera podido hacerlo pnea 
había visto varias veces disparar a E s -
tasio. pero como tenía cariño al animal 
y sabía que BUS compañeros no tenían 
la menor idea de tai arma, halló así 
medio de salir del paso, y añadió en to-
no uiallcioso: 
—SI queráis, podéis darle el fusil a l 
muchacho, pero no os lo aconsejo 
„ —:Alah nos guarde!—ezclamó Idrys.— 
P<os mataría como a conejos. 
"Ti1^1*?. no levamos cuchillos?—pre-guntó Gebhr. v 
—Sí. pero el animal, antes que le to-
ques, te habrá hecho trizas. 
—¿Qué hacer, pues? 
Kamls se encogió de hombros, y di-Jo: . J- ui 
—¿Y de matarle, qué utilidad sacamost 
Aunque le Kepultéls entre la arena lo 
dosenterrarán las hienas, v por RUS hue-
sos nos seguirán la pista a lo largo de 
esta ribera del Nllo. Que venga con nos-
otros. Estad seguros que no se moverá 
de nuestro lado. ¡Por Alah! mejor es 
que haya venido ahora, que no más tar-
de. Para alimentarlo poco necesitáis puea 
si nuestras sobra» no le bastan 'él se 
buscará alguna hiena o chacal. Dejadle 
no pordamo8 
—Tienes razón—dijo Idrys, 
—Pues si la tengo—añadió' Kami»—b 
daré de beber, para que no vava al río 
y «e deje ver de los riberos 
Así quedó resuelta la suerte de q« 
ba. el cual, después de descanmfr un * £ 
to y satisfacer el hambre, vac ióTe n p^r 
de lengñetazos la vasija con agwqnelZ-
siguió tras de la caravana. 
Fuese Internando ésta por un alta rae-
seta^ cuya* arenas rizaba el viento v 
desde la cual se divisaba, por ambos' , Z 
dos, un inmenso horizonte tolo d ¿ i e K 
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Proveeclot a« de S. M. D. Alfonso X I I L - D o utüldad pdbUca desdo 1894. 
Gran Premio en la» Kxpoeicionos do Panamá y San Francisco. 
V I A S D l Q f i S T I V A S Y U R I N A R I A * . — L A M A S F I N A D E M E S A . 
Gran premlt> en la» Bxpoeldonee oo jf aasma y amn rrancinw. 
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ViDA OBRERA 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
I O S TK.VBAJADOBES D E LOS C E X -
T R A L E S "SANTA T E R E S A " Y "RESUL.-
TA". SE D E C L A R A R O N E N H U E L G A . 
Ayer, nuestro corresponsal en Sagua, 
nos envió el siguiente telegrama: 
gagua la Grande, septiembre -i. 1 p. ni. 
Los trabajadores de los centrales San-
ta Teresa y Resulta se declararon en 
huelga, solicitando el aumento de un 15 
por ciento eu el Jornal y la disminución 
ce media hora en el trabajo 
OTRA H U E L G A 
Los tabaqueros de esta ciudad también 
. ee han declarado en huelga, pidiendo 
aumento de Jornal. Estas huelgas hasta ei 
presente se desarrollan pacificamente. 
Espérase que los conflictos planteado! 
con dichos movimientos sean solucionados 
en breve. 
UN NUEVO GREMIO O B R E R O E N L A 
BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche celebró una reunión en Animae 
92. el gremio Unión de Toneleros de la 
Habana, bajo la presidencia del señor 
.Alfonso IMÍaz. Actuó de secretario el se-
Sor José Pérez. 
Los acuerdos tomados mediante las de-
liberaciones del caso fueron los siguien-
Instalación de las oficinas de la Se-
cretaría en el local de la Bolsa del Tra-
bajo. 
Otorgar el nombramiento de tres dele-
gados del gremio en otros tantos talleres, 
en que no tienen los obreros del ramo 
ninguna representación. 
E l Tesorero dió cuenta del cobro reali-
«ado en el mes de agosto, ascendente a 
^88.05 centavos, así como del Depósito 
existente en el Banco Nacional, por la su-
ma de $11.60 centavos. 
Fué nombrada una comisión de propa-
ganda para que gire una visita a dis-
tintos talleir, , A nombre del gremio, pa-
• ra reorganl , los trabajadores de los 
mismos. 
Tambiéj se acordó celebrar Junta Ge-
; neral el próximo domingo a la una de la 
' tarde. 
LOS E S C O G E D O R E S D E TABACO 
E N RAMA 
E l Jueves a las ocho de la noche cele-
brará Junta general en la Bolsa del Tra . 
bajo el gremio de escogedores de tabaco 
eu rama, de esta ciudad. 
LOS BARNIZADORES 
Ayer se reunió el Comité Ejecutivo del 
Gremio de Barnizadores, tratando diversos 
asuntos do orden admiulstrátivo. 
LOS OBREROS D E " E L AGUILA D E 
ORO" 
L a reunión que los obreros tabaquero» 
, de E l Aguila de Oro iban a celebrar, no 
Allegó a efectuarse, por querer los miem-
bros que hoy dirigen la naciente asocia-
ción, que las Juntas de la Cooperativa 
ee celebren ya con arrecio a los Estatu-
tos de la Sociedad, los que fijan el 
/ncmero de asistentes a las Juntas gene-
rales de cincuenta Individuos por lo me-
ónos y cómo en la reunión de ayer no 
'̂ llr'Eri'.ron a cincuenta los concurrentes, M 
BUüpendió acto por falta de quorum. 
Í,L GREMIO D E OBREROS PANA-
D E R O S 
E l domicilio del Gremio de Panaderos, 
¡.radicado en Monte 23, ha sido visitado re-
pelentemente por un miembro de la Poli-
lela Secreta, quien elevará a la Secretaria 
ide Gobernación un informe sobre le ac-
>tuación del Gremio de Obreros Panaderos, 
.el cual ha sido denunciado como pertur-
•bador de la industria, bajo la dirección 
< de algunos elementos ajenos al mismo, 
(tildados de ácratas y disolventes, que a 
• menudo alteran la armonía entre patro-
¡ nos y obreros, contribuyendo también; 
i con esto a la carestía del pan. 
Varios miembros del gremio, que se en-
.contraban en el local, entregaron al de-
(tective varios ejemplares del periódico 
' "Productor Panadero", que contiene la 
circular de los patronos, los acuerdos to-
- mados por éstos y también la denuncia 
presentada por el gremio a la Secretaría 
A ( N U N C I O 
A e L i i A R no 
Otro que se curó 
Habang,, Febrero 12. 
Señor E. Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos una 
carta de un señor curado del estó-
.wago con su ya célebre TiílPLE-SEC 
áLDÁBO; tranca y sinceramente no 
. so me había ocurrido dar las gracias 
al fabricante, pero la carta del agra-
decido curado me hace decirle que si 
a usted le place, puede publicar en la 
piensa, que padecía desde hace años 
de dolor de estómago después de la.s 
comidas, y que desde que el plus que 
tomo después de comer ee TBIFLE-
SEC ALDABO, ha desaparecido mi 
ttíl, que aunque no grave, érame muy 
doloroso.— S. S., JOSE BOMUGUEZ. 
Pie. San Miguel 2, HabfOja. 
A l C o m e r c i o D e C u b a 
Hacemos saber que hemos confiado la representación para la venta 
de los camiones de nuestra fabricación, a los señores 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
establecidos en la Habana, calle de la Muralla Nos. 40 al 44, quienes 
tienen existencias de todos los tamaños, así como piezas de repuesto. 
• / <<IT O es único en muchas de sus especificaciones. 
V & n i l O n U e J > 5U motor, montado sobre muelles en un 
sub-chassis independiente, no sufre por las trepidaciones de la mar-
cha, ni le afectan los golpes de los baches por grandes que sean, ase-
gurando una duración extraordinaria. La accesibilidad de todas las 
piezas del motor es perfecta y su sistema de transmisión por tornillo 
sin fin Sheldon ^U. S." es silencioso, sencillo y el más resistente. 
S É C O N S T R U Y E N D E 1 Va A 6 T O N E L A D A S 
THE UNITED STATES MOTOR TRUCK Co. 
C I N O I N N A T I , O H I O , U S . A . 
Dos porfiados*—El joven BU ami-
go quiere cultivar relaciones de 
amistad y trato con la señorita, que 
le es muy agradable, pero sin con-
traer cocompromiso de casamiento to 
davía; y la quiere enamorar por la 
ventana rehusando pedir el consen-
timiento para visitar la casa en for-
ma debida. 
Pues me parece que ese joven no 
urocede correctamente. 
Muchos jóvenes piden entrada en 
una casa de familia, sólo por trato 
amistoso, dejando para más tarde 
el compromiso de pedir la mano de 
una señorita. E l amigo de usted 
no quiere entrar aún sabiendo que 
sería bien recibido. Prefiere el ven-
taneo, y la mamá hace muy bien en 
no consentir ese trato irregular y 
poco decente, ni dejar que la señori-
ta salga a paseos y fiestas con él. 
Todo indica que el joven no está muv 
enamorado cuando tiene miedo da 
comprometerse. Pida la entrada, 
figure en la tertulia y pórtese co-
mo Dios manda en calidad de simple 
amigo; y más tarde si hay armonía 
de afectos y caracteres, pida su ma-
no, o retírese amistosamente si la 
chica no le place, o resígnese si ella 
de Sanidad, referente a determinados ta-
lleres. 
También le informaron acerca de que 
dios no habíau planteado huelga algu-
na, y sí cada taller por cuenta propia, 
había tratado de recabar, consiguiéndolo 
en muchos casos, el sueldo seco, pero que 
esto distaba mucho de ser un conflicto 
que encarecía el pan, pues muchas casas 
apenas tuvieron conocimiento del deseo 
de sus operarios, accedieron a ello, por 
entender que así aquéllos salían benefi-
riados, que comerían a su gusto doude 
quisieran, y el descanso que representaba 
no proveer a la alimentación de los mis-
mos, era un beneficio mayor que la uti-
lidad que percibía la casa en estos tiem-
pos que la vida resulta tan cara. 
Una vez tomados los datos que estimó 
oportunos, se retiró el policía satisfecho 
de las facilidades que los obreros le brin-
daron para el cumplimiento de su misión 
y aquéllos, agradecidos S H R D L U U L U L U 
y aquéllos agradecieron las formas corte-
ses con que el funcionario desempeñó su 
comisión. 
AGRADECIDOS 
E l Presidente del Gremio de Pintores, 
se&or Ernesto Palmer, nos suplica demos 
publicidad a la carta que los maestros 
pintores establecidos en la calle de Be-
lascoaln número 7, señores Ballesteros y 
Ca. dirigieron al gremio, que él repre^ 
Sr. Presidente del Gremio de Pintores. 
Muy señor nuestro: 
Nos es grato poner en su conoclmientt» 
que en vista de las circunstancias actúa- i 
les, hemos acordado fijar un aviso, enyo 
texto es el siguiente: 
Dándose cuenta esta Sociedad de la si-
tuación precaria por que está atravesan-
do la clase obrera que tiene que librar 
su sustento y el de su familia con un 
jornal determinado que en la mayoría de 
los casos es el mismo que se ganaba en 
época en que la vida era más barata y 
que hoy no puede cubrir sus necesidades 
por la elevación de los elementos de vida 
y teniendo en cuenta todo lo anterior-
mente expuesto, hemos acordado desde el 
próximo lunes 3 de los corrientes, en 
Casa de Présíaraos 
Y J O Y E R I A . 
« L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNÁZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta caaa presta dinero con ga-
Mntía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
BUS existencias de Joyería. 
Compramos brillantc\a, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636? 
aumentar veinte y cinco centavos por ca-
da jornal a los respectivos operarlos que 
trabajan en esta casa, para ver el modo 
de aminorar la situación precaria por que 
se atraviesa en la actualidad. 
Con toda consideración. 
(Fdo.) Ballesteros y C». 
E l señor Palmer nos pide que demos 
las gracias en su nombre y en el de sus 
compañeros a los maestros mencionados, 
desde esta sección. 
Queda complacido. 
C. A L V A R E Z . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V a p o r e s d e 
NEW-YORK 
A los pasajeros que se dirijan a los 
E. U. se les recomienda se provean de 
niantas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camano-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maléficas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLIA Y FUEISTE 
Teléfono A-2S16. Obispo, 82. 
"ElLazodeOro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-64S5. 
C6682 15t.-4 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
A P A R A T O S M O D E R N O S Y D E S U M A U T I L I D A D 
L A D I S L A O D E A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L A D M L L O ; de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Gmnes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
•WWPHPIITOIMSwWIUMIIIIIIIHMHWIIilBIU» 
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-wn, 
A U C O , "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con TRES Ml-
L U J N i de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
ig,r' ®n a 8eSu.ridad d« q"e por eí tiempo de fabricadas, por 
^.1 T¿0̂  rnater|a Prima Y Por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de Azotea, Cemento, 
Yeso, T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
¿Quién no usa hoy un Rompehielos? 
¿Quién no tiene un filtro en su casa? 
Tan útiles y ventajosos son estos aparatos que puede decirse son Im-
presclndihles. 
El Rompehlelo, por razones de comodidad e Higiene. 
El nitro, por las mismas razones y además porque el uso de un Fil-
tro HYGPJIA, tipo Monarch, de adaptar a las llaves de agua, es el único apa-
rato de esta clase que siempre le facilitará toda la que necesite para el 
consumo aunque éste sea mucho. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
CieÉegos, 9 y II. Goliono, No 
Teléfono A-2881 Teléfooo A-6530 
63 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
es la que no gusta de convertir las 
relaciones de amistad en relaciones 
íñnorosaB. Pero convénzase de que 
la vigilancia de la mamá es impres-
cindible. 
Felechosa*—La explosión del vapor 
"Cabo Machichaco" en Santander fué 
el 3 de Noviembre de 1894. 
Tolnntarlo.—Puede usted Ingresar 
en ei ejército a los 17 años con per-
miso de los padres o tutores, si us-
ted está bien constituido físicamen-
te para ei servicio. 
Napoleón. —En caso de averías 
causadas en acídente de automóvil, 
el juez correcional decidirá si hay 
que pagar los desperfectos y quién 
es el responsable. 
Rosalía—Hay dos libros muy útiles 
para 1c que usted desea. Uno se titu-
la "Floricultura" por José Garzón 
Es un libro de jardinería y botánica 
con preciosos grabados en colores 
que representan las más bellas flo-
res, y el otro se titula "Flores arti-
ficiales", por Dolores Andrés, que 
ensefia e> arte de hacerlas de papel 
y de género muy bellas y vistosas 
como si fueran naturales. En la li-
brería de Albela, Belascoaín 32 pue-
de usted obtenerlos así como otros 
muchos de la Biblioteca de Manuales 
Gallach (antes Soler) que forman 
una magnífica enciclopedia para sa-
ber algo de todo. 
N. R.—La Nautilus llegó a la Ha-
bana el 24 de Junio de 1908. 
Sacramento.—El Génesis dice que 
el Creador del Mundo descansó el 
séptimo día. Luego ese día repre-
senta el1 domingo, el séptimo día de 
la semana. E l primero, pues, sería un 
lunes. 
R. G.—El verbo restregar, según 
el Diccionario de los diez mil verbos 
castellanos, es irregular. Se conju-
ga: yo restriego. 
La guerra ruso-japonesa fué por-
que el Japón se opuso a que Rusia 
Invadiese la Mandchurla con el pre-
texto de hacer un ferrocarril que lle-
gase desde la Siberla a Port Arthur. 
La guerra duró desde Febrero de 
1904 a Julio de 1905. 
Globe.—Las ocho primeras gran-
des potencias son Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Estados Unidos, Japón. 
Rusia, Austria e Italia. Graban Beli' 
uno de los inventores del teléfono es 
americano. 
K D T.—Volta fué un gran físico 
Italiano Inventor de la pila eléctri-
ca que lleva su nombre. 
Sesterlo.—Si se casa de día, Kevi-
ta cerrada, si se casa de noche frac 
o smoking. 
Un snscriptor esplrltuano. —La ley 
vigente en asuntos monetarios dice 
que la moneda oficial es de curso for-
zoso. No puede ser rechazada, y como 
es moneda oficial el billete de Ban-
co americano, nadie puede negarse a 
admitirlo exigiendo ei pago en oro 
acuñado. Por eso en los bancos no 
se hace distinción entre moneda acu-
ñada y papel moneda. El receptor 
debe aceptar los billetes ante la de-
claración de que no hay oro. 
Tlctorla.—Para quitar la grasa del 
rostro lo mejor es usar jabón Peró-
xido, y para dar lustre hermoso al 
pelo use ei petróleo crlstollzado La-
ry. Ambos artículos se venden en 
"Roma", O'Reilly 54. 
J. C. R—Pueden casarse IOB prt-
mes hermanos mediante la diapenaa 
del Papa. 
Inlsillo^—Virginia Ffebregas está 
ahora en Méjico. No tengo noticias 
de que piense volver a la Habana. 
L . M. A. P.—Bilbao tiene 85,000 ha-
bitantes según el dicionario Calleja. 
Estrella.—La reina Isabel II visitó 
a Barcelona ei año 1860, wué destro-
nada en 1868; D. Juan Prin fué ase-
sinado el 30 de Diciembre de 1870. 
A los dos días llegó Amadeo a Ma-
drid; Amadeo abdicó el 11 de Febre-
ro de 1873; Alfonso X I I comenzó a 
reinar a principios de Enero de 1875. 
Se casó con Mercedes de Orleans en 
1876 y con María Cristina en 1880 
y murió el 25 de Noviembre de 1885. 
Alfonso XIII nació el 17 de Mayo de 
1886, y se casó el 30 de Mayo de 
1906; 
Los inprtaiíores y fal-
cantes de sombreros 
En junta celebrada por los Impor-
tadores y fabricantes de sombreros en 
la casa importadora de G. Fernández, 
ee acordó que a partir del día prime-
ro del mes de octubre las condiciones 
de venta sean a 30 días fecha, en "oro 
acuñado" neto y si el pago no ee efec-
tuare dentro de los sesenta días el 
cliente incurrirá en un recargo del uno 
por cíente mensual 
Goatre palabras a ios Calvos 
Son muchas las persoruia que nos dicen: 
¿Ah? Si con la A T R O P E L I N A , le hl-
deran ustedes echar pelo a los calvos 
En menos de cuatro meses serian uste-
des i millonarios? Pero es Imposlbl» cuan-
do la ral?, del cabello muere, no hay na-
da en el mundo que haya saUr el cabello; 
nosotros les diremos a esos señores que 
están en un error. 
E l hnlbo capilar no muere, ni aún des-
pués de muerta la persona, pues slfrue el 
cabello creciendo hasta que el cadiver >e 
descompone. ¿El por qné de* los calvos? 
A eso vamos. Lu calvicie demana snas 
veces por la abundancia de caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabera, y por 
ciertas enfermedades que forman en el 
cuero cabelludo una capa sehArrea que ta-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, ae 
ahí la caidn del cabello, quedando la rail 
prisionera debajo de esa «ecrackin sebfisaa 
que hace que la calva aparerca lisa y bri-
liosa. 
Sabido es que los médicos practican 
ios rapados de las calvas cuando desean 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente ía eran 
virtud de la AFROPÉLIMA. porque deede 
Jos primeras fricciones estlrpa la caspa, 
destruye la capa sebórrea, y abro el poro 
para oue el cabello salga fuerte y lozano. 
81 hay quien dudo de las cualidades 
de este gran fenómeno capilar, fácil noa 
nerú mostrarte Infinidad áe personas que 
usan la A F R O P E L I N A y que%n muy po-
co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de 
pelo. 
Si está usted eelvo. Si tiene usted ma-
cha caspa. Si su cabello está decolorado 
\ r-Cn A^r0^- .No desmaye usted, use la 
At K O P E L I R A , garantizándolo que en muy 
poco tiempo tendrá su cabeza limpia y 
cubierta de pelo. 
Depósito general de la AFKOPBLINA, 
en la farmacia "El Aguila de Oro," Mon-
te y Angeles. Y en todaa Ua demás far-
modas j estabteclmfcratoa 
Aqua | | | p Hiíim 
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